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RESUMEN 
Presentar en un Video Documental Biográfico, la trayectoria periodística de 
Eliécer Cárdenas Espinoza como editorialista y articulista en Diario el Tiempo. 
Además se complementara esta investigación no sólo a través de su lado 
profesional, también  como el hombre de familia y amigo.  
De igual manera, se podrá visualizar el papel que cumple como Gestor 
Cultural, Cronista de la ciudad  y  literato, en el que nos habla de su principal 
obra Polvo y Ceniza. 
El video también pone énfasis en la labor que cumple el periodista, el papel de 
las universidades en la formación de los futuros comunicadores, las nuevas 
tecnologías que invaden el campo de la comunicación y el futuro del 
periodismo en las sociedades actuales. 
El proyecto cuenta con la intervención de docentes y periodistas especializados 
en el campo de la comunicación, los mismos que aportaron con valiosos 
testimonios sobre la trayectoria de nuestro personaje y el componente actual 
en la información. 
El  objetivo  de este proyecto es dejar un registro audiovisual académico 
realizado a base de técnicas y métodos periodísticos muy bien aplicados. 
 
PALABRAS CLAVES: 
Documental Biográfico, trayectoria periodística, investigación, registro 
audiovisual, técnicas, métodos. 
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ABSTRACT 
Presenting this biographical video, the trajectory of a journalistic Eliécer 
Cárdenas Espinoza writer and newspaper contributor in the Diario el Tiempo. 
Complementing this investigation not only by this professional side but he was 
the man and friend of the house. 
In the same way, we can see that the role that he uses as culture is like 
chronicler, manager of the literate, that it talks about his main work Polvo y 
Ceniza (clust and ash). 
The video also stands more out in the functions of a journalist, the role of the 
universities is in the training of the future signalers, new technology that invades 
the field of communication and the future of journalism in the society. 
The project has the participation of the teachers and journalist in the field of 
communication, the same that contributed valuable testimony about the 
trajectory of our character and current component information. 
The objective of this project is to leave an academic record audiovisual 
performed very well based and methods journalist well applied techniques. 
 
KEY WORDS: 
Biographic Documentary, Journalistic career, investigation audiovisual record, 
techniques, methods.   
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INTRODUCCIÓN 
 
La construcción del Video Documental biográfico sobre Eliécer Cárdenas 
Espinoza, no sólo es un proyecto audiovisual dirigido hacia los telespectadores, 
también se encuentra fundamentado a través de bases teóricas que respaldan 
los inicios de  las primeras apariciones del Documental. 
Los capítulos que componen este proyecto de investigación están dirigidos a la 
Historia del Documental, los primeros documentalistas de esta rama y el 
documental en el Ecuador, como parte de la historia de este género 
cinematográfico. 
De igual manera, se expone el trabajo que Eliécer Cárdenas cumple como 
editorialista y articulista, siendo éstas las principales herramientas periodísticas 
que maneja desde hace aproximadamente 35 años y de las que se ha podido 
conocer la publicación de trabajos asombrosos. 
A través de técnicas y métodos periodísticos como el testimonio, la entrevista, 
el método biográfico, etnográfico y análisis de contenido se profundizo en el 
estudio del Documental en la televisión con el propósito de mostrar un trabajo 
íntegramente finalizado. 
Por último, la producción del documental es el resultado final de este proyecto, 
en el que se puede visualizar un trabajo perfectamente editado con los efectos 
adecuados que este requiere. Con una duración de 23 minutos presentamos un 
video técnicamente completo. 
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CAPÍTULO I 
1. Documental Biográfico 
 1.1 Concepto 
Los cargos que se hacen a los documentalistas asumen varias formas. A 
menudo se los acusa de ser “tendenciosos”, expresión que implica una mala 
tendencia. Se les manda que sean “objetivos”. Esta es por supuesto, una 
exhortación insensata. Los documentalistas hacen infinidad de elecciones; 
eligen el tema, las personas, las vistas, los ángulos, las lentes, las 
yuxtaposiciones, los sonidos, las palabras. Cada selección es la expresión de 
un punto de vista, consciente o inconsciente, reconocido o no reconocido. 
(Barnouw, 1996, p. 308) 
El video documental es considerado una de las herramientas audiovisuales con 
más eficiencia y calidad. Muestra las imágenes más cercanas a la realidad, por 
lo que este género periodístico y cinematográfico tiene gran acogida alrededor 
de todo el mundo por su profundidad de investigación. Este recrea una 
interpretación creativa de un espacio y tiempo determinado para aportar 
conocimiento y ayudar a comprender sobre el tema o personaje. 
 
El proyecto de investigación se plantea con una introducción sobre los diversos 
conceptos acerca del Documental partiendo de teorías básicas, es por eso que 
citamos algunos teóricos que se destacan en la ciencia de la cinematografía: 
 
Grierson define al documental como todas aquellas obras cinematográficas 
que utilizan material tomado de la realidad y que tienen capacidad de 
interpretar en términos sociales la vida de la gente tal como existe en la 
realidad.  
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Jaques Aumont destaca que el documental es un montaje cinematográfico de 
imágenes visuales y sonoras propuestas como reales y no ficcionales, que 
presenta casi siempre un carácter didáctico o informativo, que intenta 
principalmente restituir las apariencias de la realidad, mostrar las cosas y el 
mundo tal como son. (Anónimo. s/f. El Concepto Documental. Tomado del sitio 
web:catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/zavala_c_d/capitulo3.pdf. 
pp.18, 21, 23. Acceso: 7 de julio del 2014) 
  
Eric Barnouw (1996) en “El documental. Historia y estilo”: 
 
Todo grupo documental que pretende ser objetivo no hace más que 
afirmar una convicción de que sus opiniones tienen validez especial y 
merecen ser aceptadas por todo el mundo... Los verdaderos 
documentalistas sienten pasión por lo que encuentran en las imágenes, 
que siempre les parece más significativo que todo cuanto puedan 
inventar. (p. 308) 
 
Hernri y Geneviève Agel indican que todo documental que quiera tener una 
existencia plena debe satisfacer estas dos exigencias: versar sobre un objetivo 
o contenido determinado (planetario, social o humano); y haber escogido un 
estilo, un medio específico de expresión. (Martínez, 1983, p. 553) 
 
Raymundo Gleyzer, documentalista argentino, desaparecido en 1974. 
Interrogar al cine partiendo de su faceta documental significa interrogarse sobre 
el estatuto de la realidad frente a la cámara, o la relación entre filme y realidad. 
Significa… que el cine se reinventa a sí mismo cuando logra hacer visible algo 
que hasta entonces había permanecido inadvertido. 
 
Jean Breschand anuncia que Interrogar al cine partiendo de su faceta 
documental significa interrogarse sobre el estatuto de la realidad frente a la 
cámara, o la relación entre filme y realidad.  
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Patricio Guzmán, documentalista chileno afirma que un país sin su propio cine 
documental es como una familia sin su propio álbum de fotografías. Una 
memoria vacía. (Guevara, E. (2009). Tesis de: Aproximaciones a la historia y 
los esquemas teóricos del cine documental. Tomado del sitio web: 
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/1293/1/guevara_fe.pdf.  p. 
24. Acceso: 8 de julio del 2014) 
 
 1.2. Breve Reseña Histórica del Documental 
Los primeros Documentales 
El surgimiento del género documental es tan antiguo como el mismo cine, que 
nace oficialmente el 28 de diciembre de 1985 con la proyección de varios filmes 
en el Salon Indien del Grand Café en el Boulevard des Capuchines en París. 
 
Los hermanos Lumiér creían que su invento sería una herramienta útil para la 
ciencia. Imaginaban que los investigadores de cualquier disciplina científica 
podrían registrar elementos de la realidad para interpretarlos. Algunas de sus 
películas son L´ arrivé d´ un train en gare de la Ciotat (1895), La sortie des 
usines (1895) y Promenade des congresistas sur le bord de la Saone (1895). 
 
Quizás por este motivo, los primeros documentos cinematográficos que 
existieron son fragmentos de la realidad. Los operadores colocaban la cámara 
en un sitio de cualquier ciudad y registraban la vida que pasaba ante su 
objetivo. Está posibilidad era un triunfo para el realismo, que extendía su 
influencia a la filosofía, la literatura, la pintura, entre otras disciplinas, ya se 
encuentran referentes a la idea de mímesis en La república de Platón y la 
Poética de Aristóteles. Creían que finalmente el nuevo medio técnico les 
permitiría dejar de copiar la realidad para alcanzarla de forma inmediata y 
directa. 
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De este primer cine primitivo disponemos de numerosos ejemplos de diferentes 
países, clasificados en lo que se ha llamado “actualidades”: en España, La 
llegada de los toreros (Arrivée des Toréadors, 1896); en Rusia, La coronación 
del zar Nicolás II (1896); en Australia, Las carreras de Melbourne (1896). En 
Cataluña, Fructuós Gelabert, en 1898, Filmó La visita de la reina Cristina y su 
hijo Alfonso XIII en Barcelona.  
Las películas predominantes de este período son las de temática documental 
hasta aproximadamente 1907.  
 
Todas serían un ejemplo del “grado cero” de la escritura audiovisual formulado 
por Roland Barthes o del modo de representación primitivo explicado por Noel 
Buch en su obra El tragaluz del infinito. En teoría, el grado cero- la ausencia del 
montaje- asegura la mímesis fiel de la realidad tan largamente buscada. 
 
Hay que destacar, que ya en 1898, el polaco Boleslaw Matusewski se dio 
cuenta de la importancia de las películas como documentos para la historia de 
las sociedades. Por eso pedía la creación de archivos que conservaran las 
imágenes como patrimonio de la humanidad. 
 
Flaherty, el padre del documental 
 
El director John Grierson fue el primero en llamar a Robert Joseph Flaherty 
(1884-1951) padre del documental. Según la opinión de Richard M. Barsam, 
historiador y teórico del documental, también se le puede considerar el director 
más influyente de la modalidad de películas de viajes. Otros autores con la 
creación del cine etnográfico enlazándolo con la modalidad practicada por Jean 
Rouch. 
 
Su primer filme, Nanook of the Noth (1922), (…) quería transmitir el proceso de 
lucha por la supervivencia y narrativamente escogía el punto de vista de su 
protagonista, Nanook, el cazador más popular de la tribu de esquimales 
itivimuit Nanook representa la figura central, es el cazador que lucha por 
sobrevivir y nos permite compartir su vida.  
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Los principales elementos estéticos del documental se centran en la calidad de 
la fotografía y en la fuerza narrativa. Flaherty, en el texto La función del Cine 
Documental escribía que nadie puede filmar y reproducir de forma objetiva los 
hechos que observa y que si alguien lo intentara se encontraría con un 
conjunto de planos sin significado.  
Para Flaherty, el documental era un importante medio de comunicación que 
tenía que servir para favorecer la comprensión entre los pueblos. Su cine 
posibilitaba que personas de culturas diferentes se enteraran de que si los 
problemas que les preocupan eran los mismos, se darían cuenta de que los 
seres humanos no son tan diferentes entre sí. 
 
Dziga Vertov    
 
Denis Arkadievich Kaufman, más conocido con el seudónimo de Dziga Vertov 
(...) estudió medicina y psicología, y siguió leyendo y escribiendo poesía, que 
era su pasión. La poesía se convirtió en una influencia importante en su cine, 
sobre todo los poetas futuristas, entre los que admiraba especialmente a 
Vladimir MaiaKovsky. 
Con la llegada de los bolcheviques1 al poder, Vertov formó parte del Comité de 
Cine de Moscú y fue el editor de su noticiario Kino Nedelia, que apareció por 
primera en junio de 1918. 
 
Su trabajo en aquel período consistía en montar documentos que informaran 
sobre los acontecimientos de la guerra civil rusa (1918-1921). 
  
Paralelamente a esta actividad y utilizando metraje de los noticiarios, también 
elaboraba documentales de gran metraje. Como Aniversario de la Revolución 
(Godovscina Revoljucy, 1919). 
 
                                                          
1 Los Bolcheviques significan en ruso” Miembros de la Mayoría” y eran un grupo político radical, es decir 
la línea dura, dentro del Partido Obrero Social Demócrata de Rusia, teniendo como líder a Vladimir Ilich 
Uliánov, más conocido como Lenin. Deseaban el cambio y la revolución. 
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Al acabar la guerra civil, Vertov difundió un manifiesto en el que exponía la 
necesidad de erradicar el cine de ficción, que consideraba un opio para el 
pueblo y animaba a sus compañeros cineastas a utilizar el cine para 
documentar la realidad socialista. El manifiesto lo firmaba el Consejo de los 
Tres, que no eran otros que él, su mujer- la montadora Yelizaveta Svilova- y su 
hermano Mijaíl Kaufman, cámara. (Sellés, M & Racioner, A. (2008). El 
documental y El lenguaje cinematográfico. Tomado del sitio web: 
https://books.google.com.ec/books?id=QpJWI6gaeDAC&printsec=frontcover&d
q=historia+del+documental+cinematografico&hl=es&sa=X&ei=iogpVfrXHfO1sQ
T76oEw&redir_esc=y#v=onepage&q=historia%20del%20documental%20cinem
atografico&f=false. pp. 11, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 23. Acceso: 13 de julio del 
2014) 
 
Vertov y su grupo hallaron en otro tipo de filmaciones, los reportajes de 
actualidad Kino-Pravda (“Cine-Verdad”), de los que hizo 23 entre 1922 y 1925, 
la vía exclusiva para experimentar la teoría del Kino-Glaz. La aplica y 
experimenta en esos reportajes, que en realidad eran noticieros o “periódicos 
filmados” que constituyen una interpretación artístico-periodística de la realidad 
soviética, en los que usa rótulos, títulos dibujados, cámara subjetiva, trucos y 
dibujos animados. 
 
En 1922 inició su bosquejo pragmático, donde plantea sus teorías sobre la 
utilización de la cámara como instrumento ideal para registrar la realidad, 
rechazando el argumento y el drama. El texto luego fue rehecho y lanzado 
como un manifiesto: 
 
Definimos al Cine-Ojo como el Cine de registro de hechos. Cine-Ojo = 
cine-veo (veo con la cámara) + cine-escribo (registro en película) + cine-
organizo (monto la película).  
 
El método del cine-ojo es el estudio científico-experimental del mundo 
visible, basado en una fijación planificada de los hechos y en una 
organización planificada de los cine materiales fijados sobre la película 
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(...) El cine-ojo es la relación entre hechos alejados en el tiempo, la 
descomposición del tiempo. Es la posibilidad de ver los procesos de la 
vida en un orden y velocidad inaccesibles al ojo humano (…) utiliza 
todos los medios de montaje posibles, yuxtaponiendo y ligando entre sí 
cualquier punto... en cualquier orden temporal, violando las leyes de la 
construcción del film.  
Es un movimiento a favor de la acción por los hechos contra la acción 
por la ficción, por muy fuerte que sea esta última El cine-ojo utiliza todos 
los medios al alcance de la cámara: la toma rápida, la microtoma de 
vistas, la toma de vistas al revés, animación, la toma de vistas móvil, o 
desde los ángulos de visión más inesperados, etc.  
No se consideran trucos, sino procedimientos. (Guevara, E. (2009). 
Tesis de: Aproximaciones a la historia y los esquemas teóricos del cine 
documental. Tomado del sitio web: 
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/1293/1/guevara_fe.
pdf. pp. 29, 44. Acceso: 8 de julio del 2014) 
 
El Cine Documental 
 
Desde los años veinte, los principales pioneros, en sus textos fundacionales, 
intentaban una definición del Cine documental, a partir de sus experiencias. 
Eran esfuerzos de conceptualización.  
 
Hay una discrepancia de si el término “documental” fue acuñado por el inglés 
John Grierson mientras hacía una revisión del Moana de Robert Flaherty en 
1926, o si fue en 1929, cuando el propio Grierson rodó su documental Drifters.  
 
El Cine Documental no es un subgénero cinematográfico, es un género, y en 
su interior hay distintos tipos de tratamiento, que producen subgéneros. Dichos 
subgéneros han sido bautizados según su especificidad: reportaje, film- 136 
manifiesto, film-encuesta, documental testimonial, etc.; que pueden ser o no 
documentales de montaje, etc. 
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El Cine Documental ha dejado de ser un registro mecánico de acontecimientos 
de algún aspecto de la realidad objetiva, con narrativa lineal. 
 
Dando un gran paso sobre el “cómo” se debe narrar y plantear un tema, el 
Documental es ahora una interpretación de la realidad, donde el 
documentalista da a dichos acontecimientos un sentido propio, logrando una 
representación particular, aunque no ficcional, cuyo discurso puede ser 
subjetivo.  
 
Ahora realiza una interpretación de la realidad, que logra un sentido propio no 
sólo estético sino también ético; obteniendo finalmente una representación 
particular, no ficcional. Ya no es el “qué” sino el “cómo” el documentalista nos 
ofrece esos hechos, en un discurso de reconstrucción, que concede libertad de 
expresión y de reflexión.  (Guevara, E. (2009). Tesis de: Aproximaciones a la 
historia y los esquemas teóricos del cine documental. Tomado el sitio web: 
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/1293/1/guevara_fe.pdf. pp. 
135, 136,140. Acceso: 8 de julio del 2014) 
 
El Documental en el Ecuador   
Con el paso del tiempo, la realización de los documentales se globalizó, y 
Ecuador formó parte del proceso de evolución del mismo, es así que tomando 
como fuente principal la Primera Revista Electrónica en América Latina 
Especializada en Comunicación RAZÓN Y PALABRA, destacamos una breve 
reseña histórica: 
En 1906 llegó a Guayaquil el italiano Carlos Valenti quien, junto con las 
novedades de vistas extranjeras, registró “vistas de cuadros y figuras locales”. 
Luego de presentar “Las fiestas de Minerva en Guatemala” filmó y estreno “La 
Procesión del Corpus en Guayaquil”. Una fiesta religiosa celebrada el 14 de 
junio. Este hecho inicia el registro cinematográfico en el país.  
En 1910, en Guayaquil, se funda la primera sociedad ecuatoriana de 
producción y distribución cinematográfica, la Empresa Nacional de Cine Ambos 
Mundos, perteneciente a Francisco Parra y Eduardo Rivas Ors: un fundido en 
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oro de la capital guayaquileña y barcelonés. En estos años las dos ciudades 
más importantes asisten a la construcción e inauguración de varias salas; 
capitalinos y porteños tienen oportunidad de admirar la culminación del 
realismo. 
Entre las primeras producciones ecuatorianas que pretende ser algo más que 
un registro de imágenes, es un “documental”: Los funerales del General Alfaro, 
producido por Ambos Mundos y Rivas Films que se estrenaría con gran 
impacto el 26 de diciembre de 1921, nueve años después del arrastre y quema 
del caudillo liberal en Quito,  anuncia la vocación documentalista de nuestro 
cine. 
Mientras tanto, la visualización de estos momentos históricos dejó en la retina 
de los espectadores, lecciones y llamados de conciencia que posibilitaron la 
inscripción de las imágenes en movimiento como un soporte en la clarificación 
política. 
El cine ecuatoriano fue promovido por los intelectuales en la década de 1960, 
entre ellos Ulises Estrella, director de la Cinemateca Nacional. La siguiente 
década, se fortaleció el género documental, y en 1977 se legalizó la Asociación 
de Autores Cinematográficos del Ecuador. Desde 1980 hasta la actualidad, la 
cinematografía ecuatoriana retornó a la producción de largometrajes.  
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Aquí se señalan algunas de las películas de nuestro país: 
 
(González, V & Ortiz, C. (2010). RAZÓN Y PALABRA .Primera Revista 
Electrónica en América Latina Especializada en Comunicación. Cine 
Documental en el Ecuador. Número 74. Tomado del sitio web: 
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N74/VARIA74/40GonzalezV74.pdf. Acceso: 
19 de julio del 2014). 
  
Título Director Año 
DOS PARA EL CAMINO Director: Jaime Cuesta y Alfonso 
Naranjo 
1981 
 
LA TIGRA Camilo Luzuriaga 1989 
ENTRE MARX Y UNA 
MUJER DESNUDA  
Camilo Luzuriaga 1996 
 
RATAS, RATONES Y  
RATEROS  
Sebastián Cordero 1999 
 
UN TITÁN EN EL RING Viviana Cordero 2002 
CRÓNICAS Sebastián Cordero 2004 
QUÉ TAN LEJOS Tania Hermida 2006 
ESAS NO SON PENAS  Anahí Honeisen y Daniel Andrade  2006 
PROMETEO DEPORTAD O  Fernando Mieles 2007 
CUANDO ME TOQUE A MI Víctor Arregui 2007 
BLAK MAMA  Miguel Alvear y Patricio Andrade 2008 
IMPULSO Mateo Herrera 2008 
EFRAÍN JARA, ESCRITOR 
DE POESÍA 
Patricio Castillo y Oscar Webster 2012 
LIBERTAD Y PUNTO Eduardo Montaleza 2012 
MUERTE DE JAIME 
ROLDOS  
Lisandra Rivera y Manolo Sarmiento 2013 
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 1.3. Tipos de documentales audiovisuales  
Existen numerosos autores que plantean diversos conceptos sobre  la 
clasificación del video documental, sin embargo nuestro mayor referente para  
analizar esta clasificación es el teórico Bill Nichols.  
El modelo de Nichols ha sido el más estudiado, establecido y a la vez criticado, 
en la teoría documental contemporánea. Sus categorías se basan en la 
combinación de variables de estilos de filmación y prácticas materiales. 
Los modelos de representación en el documental según Nichols son: el poético, 
el expositivo, el observacional, el participativo, el reflexivo y el performativo. 
Modo Poético: Ubica su origen en la incursión de las vanguardias artísticas en 
el cine, por lo tanto adapta muchos de los dispositivos representativos de otras 
artes, como la fragmentación, los actos incoherentes, las asociaciones 
ambiguas, las impresiones subjetivas.  
No obstante, es un modo que ha reaparecido en varias épocas y que en 
muchos documentales contemporáneos recobra su fuerza para crear un tono y 
un estado de ánimo más que para proporcionar información al espectador.  
Modo Expositivo: Asocia esta forma de representación con el documental 
clásico que se basaba en la ilustración de un argumento con imágenes. Por lo 
tanto afirma que es más retórica que estética, dirigiéndose directamente al 
espectador mediante el uso de títulos o locuciones que lideran la imagen y 
enfatizan la idea de objetividad y lógica argumentativa. 
Modo Observacional: Está claramente representado por los movimientos 
cinematográficos del Cinéma Vérité francés y del Direct Cinema anglosajón los 
cuales, a pesar de tener diferencias sustanciales, comparten unos desarrollos 
tecnológicos comunes (equipos portátiles y sincrónicos) que se dieron a 
principios de los años sesenta. 
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Estos, en combinación con la mayor apertura de la sociedad y las teorías 
narrativas y fílmicas, permitieron un acercamiento diferente a los sujetos, con el 
que los cineastas buscaban observar espontánea y directamente la realidad. 
Modo Participativo o Interactivo: Este modelo desarrollado básicamente en 
el cine etnográfico y en las teorías sociales de investigación participativa, 
muestra la relación entre el realizador y el sujeto filmado.  
El director/investigador entra en un ámbito desconocido, participa en la vida de 
los otros, gana una experiencia directa y la refleja utilizando las herramientas 
de las ciencias sociales y el cine. Pero este modo de representar la realidad 
también se encuentra presente en películas como El Hombre de la Cámara 
(Celovek kinoapparatom, Vertov, 1929) o Crónica de un Verano (Chronique 
d´un été, Rouch y Morin, 1960), en las cuáles el equipo de realización está 
presente, enfatizando en su encuentro con los sujetos filmados. 
Modo Reflexivo: Esta forma de representación más que hablar de la realidad 
busca hacer consciente al espectador del propio medio de representación y los 
dispositivos que le han dado autoridad. Así hay un cambio conceptual en el 
cual el documental no se considera como una ventana al mundo sino como una 
construcción o representación de este, ayudando a que el espectador tome una 
postura crítica frente a cualquier forma de representación. Nichols la valora 
como la tipología más autoconsciente y autocrítica.  
El modelo Performativo: Este, que fue el último modo introducido por Nichols 
a su cambiante clasificación, también cuestiona la base del cine documental 
tradicional y las fronteras borrosas con la ficción, al enfocarse en la 
expresividad, la poesía y la retórica, y no en una representación realista. 
(Anónimo. s/f. Tomado del sitio web: 
http://metamentaldoc.com/Clasificaci%F3n_Bill_Nichols.pdf. Acceso: 22 de julio 
del 2014) 
Existe otra serie de subgéneros de documentales que a continuación los 
nombraremos y los analizaremos. 
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Documental Social: Cine basado en expresar a los espectadores la realidad 
del mundo, sirviendo de instrumento informativo e instructivo. Su función es 
pedagógica. 
Documental Reportero: Entiende como finalidad del cine la transformación 
social. Este estilo de documental influyó decisivamente en el estilo y métodos 
del documental televisivo. 
Documental Explorador: Este subgénero cinematográfico representa al film 
de carácter etnológico, cuya característica esencial es la rigurosa fidelidad al 
ambiente natural y al carácter de los hombres que se quieren reflejar.  
Documental de Invención o Ficción: Es una ficción donde sus personajes se 
interpretan ellos a sí mismos. Comparte parte de subjetividad y parte de la 
realidad. 
Documental Cronista: Su función es informar de la pura realidad desde un 
punto de vista totalmente objetivo. 
Cinema Veritè: Es un documental donde se presenta aspectos cotidianos y 
desconocidos de personajes públicos. 
Documental de la Naturaleza: Consiste en rodar planos especialmente 
difíciles de la vida animal y vegetal. Es un tipo de película científica de 
divulgación destinada al público en general. 
Documental Histórico: Acerca al espectador no sólo la información de un 
hecho de trascendencia en la historia sino también las imágenes de aquellos 
que vivieron el acontecimiento. 
Documental Contemporáneo o en Nuevo Siglo: Se caracteriza por presentar 
al espectador un conjunto de imagen, música y sonido en su estado puro, para 
que sea el espectador quién interprete  o de sentido a las imágenes. 
Documental Científico: Puede presentar una triple vertiente si atendemos a 
su intención divulgativa: científica, didáctica o de investigación. (Sánchez, L. 
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(2014). Documental Cinematográfico. Tomado del sitio web: 
formacionaudiovisual.blogspot.com/2014/09/documentalcinematografico.html. 
Acceso: 1 de agosto del 2014) 
Así mismo, el documentalista Jean Painlevé destaca que cada uno de estos 
asuntos podrá ser catalogado según el modo o intención al abordar su 
exposición como documentales científicos, divulgativos o de entretenimiento. 
 
El documental científico mantiene la máxima fidelidad de los hechos 
registrados y respeta su tiempo real, tomando en cuenta las exigencias del 
método científico.  
 
El documental divulgativo es una derivación del documental científico al 
poner las imágenes a disposición de expertos de la comunicación para mostrar 
conocimientos especializados a un público que no sabe del tema.  
El discurso debe despertar el interés del espectador por los asuntos y los 
temas tratados. 
Para que el producto audiovisual sea aceptado es necesario que el divulgador 
tenga carisma y la habilidad de seducir a las personas mediante su voz. 
Asimismo, es indispensable que el mensaje sea actual, entendible, impactante 
visualmente para que el espectador quede atrapado. La forma tiene como 
característica fundamental la combinación de cuestiones expositivas, 
implicadas dramatizadas que complementan el resultado. 
 
El documental de entretenimiento se identifica con el modelo clásica o 
tradicional. Ningún documental puede evitar, divulgar o dar a conocer.  
Por lo general, éstos se basan en discursos elaborados por periodistas 
comunicólogos; y su medio de difusión puede ser la televisión, el Internet o 
redes sociales como Facebook.  
La única exigencia que tiene es que sea un producto visualmente atractivo con 
un            argumento de peso que mantenga la atención y el interés del 
espectador de principio a fin. (Anónimo. s/f. Tomado del sitio web: 
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catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/zavala_c_d/capitulo6.pdf. pp. 
56, 57. Acceso: 6 de agosto del 2014) 
 
1.4. Definiciones teóricas del documental audiovisual  
 
Los documentos audiovisuales  crean significaciones establecidas a través de 
un medio que le es propio, a pesar de plantear ciertos isomorfismos con otros 
lenguajes.  La comprensión de éste pertenece al espectador. La forma y el 
contenido han de presentarse indisociados porque su función es 
interdependiente. El planteamiento de una teoría audiovisual es una tarea 
compleja, sobre todo si se tiene en cuenta que se nutre de muy diferentes 
campos de investigación. Desde las primeras imágenes  reproducidas en el 
arte parietal hasta la actualidad, éstas han ido cobrando cada vez mayor 
complejidad. Entran en juego diferentes factores en los que es fundamental 
dotar de una línea de análisis y de investigación que sistematice todo el 
proceso. (Begoña, 2006, p. 11) 
 
Estas son algunas de las teorías que sostienen las definiciones más cercanas 
sobre el documental audiovisual: 
 
Teoría de la Gestalt: La base fundamental de esta línea de investigación 
proviene de las teorías de la percepción, que pronto fueron retomadas por los 
teóricos vinculados a la “teoría de la forma”. 
 
Los documentos audiovisuales lo que pretenden es evocar un universo en tres 
dimensiones sobre un soporte bidimensional. La representación de la tercera, 
la profundidad, ha planteado a los artistas de todos los tiempos arduos 
problemas. 
 
El ojo ve el movimiento, la profundidad de campo y el volumen, con lo que la 
simulación de estos factores habrá de ser lo suficientemente representativa 
como para que el espectador consiga una asimilación e identificación por 
medio de la percepción.  
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Todo sucede como si de un mundo proyectado se tratase, si bien es cierto que 
la ilusión  del movimiento se lleva a cabo a través del proceso de persistencia 
retiniana. Se trata, en definitiva, de un artificio.  
Percibir las formas es percibir significados y la experiencia visual estará 
condicionada por dos factores: los filtros culturales o actitudes  mentales de 
cada receptor y la calidad óptica del observado. (Begoña, 2006, pp. 162,167) 
 
Arnheim (1951) afirma que el material constituido por la imagen está integrado 
por una serie de factores que lo convierten  en una ilusión imperfecta de la 
realidad, considerando ésta dentro de la tradición formalista que incide en que 
la imagen presenta una irrealidad y una abstracción, ya que constituye sobre la 
base de una ficción diferente de la misma (un espacio bidimensional en donde 
se reproduce la profundidad de campo a través del encuadre como delimitador 
de la visión y con una ausencia de continuidad en el espacio y el tiempo). 
(Begoña, 2006, p. 193) 
 
El Cine avanza un paso más en sus investigaciones preceptúales en la 
búsqueda de la aprehensión de la realidad, y en consecuencia en los efectos 
perceptivos.  
 
Uno de los maestros del cine soviético Lev Kulechov (1899-1970), que 
desarrolla por primera vez la idea de la naturaleza específica  del cine, decía 
que la superioridad sobre el teatro radicaba en el principio de montaje.  
Cada plano recibía su significado del contexto en el que estaba situado, de los 
planos que lo precedían y de los que seguían en la pantalla y, por tanto, de la 
percepción de los espectadores. Así, llevará a cabo ciertos experimentos 
intentando demostrar esta teoría.  
Para ello presentará una secuencia en la que hay diferentes planos que 
expresan sentimientos contrastados y entre ellos la imagen de un hombre que 
observa dichas escenas, dando la sensación de transmitir diferentes 
emociones a medida que se suceden ante él. 
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Más tarde, Kulechov  mostrará que está sensación de expresión por parte del 
personaje observador no es más que un efecto óptico que sienten los 
espectadores motivados por lo que ven, porque el hombre  permanece 
impávido, pues es la misma imagen repetida y como consecuencia del montaje, 
el significado varía. Lo denominaría “efecto Kulechov”. (Begoña, 2006, p. 170) 
 
Mac Luhan (1911-1980) en su obra La aldea Global: Dice que el cine está 
compuesto por un lenguaje muy semejante al lenguaje impreso, más cercano a 
la poesía que a la prosa por la forma que se presenta la ruptura entre 
conexiones. Frente a ello estará la concentración, el tratamiento de la 
estructura, del ritmo, del paso del tiempo…; esto es lo que asimila y acerca a la 
poética.  
La intencionalidad es un elemento básico para asomarse a la visión del mundo 
ofrecida por cada documento audiovisual. En ocasiones consigue acaparar la 
atención del espectador en su totalidad, y en otras no lo consigue. (Begoña, 
2006, p. 229) 
 
Siegfried Kracuer, muy vinculado al movimiento expresionista 
cinematográfico, plantea en su trabajo de investigación De Caligari Hitler 
(1947) que las películas surgen en el contexto de la sociedad que las ha 
producido, aduciendo que reflejan su mentalidad. Razones políticas, 
económicas y rasgos dominantes psicológicos quedarán plasmados en las 
obras: si aparecen personajes autoritarios es debido al temor que tiene la 
sociedad alemana en dicho período, los vampiros aparecen por el gusto y el 
horror que está extendido…, proponiendo una transportación que revela los 
mecanismos y sus trasfondos intrínsecos. En definitiva, la ideología será el 
cimiento esencial y reflejo de la intelectualidad de una época. 
 
Extrañamente en el cine, por ejemplo, no hay cultos ni ignorantes. Algunos 
películas son inmensamente populares entre toda clase de gente, siendo un 
gran éxito de taquilla. Por el contrario, otras, conscientemente culturales, son 
acogidas por la mayoría con gran apatía. (Begoña, 2006, pp. 230, 231) 
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Tal es el caso de Santos Zunzunegui (1989), que elabora en su tesis 
conceptos como el de la no existencia de una teoría sobre la imagen que no se 
construya a través de unos acontecimientos históricos, ni un lenguaje icónico 
que no esté mediatizado por las condiciones técnicas del medio- por tanto, 
realiza un estudio semiótico-icónico de la narrativa audiovisual, pero dejando 
patente la importancia e influencia que tiene la Corriente Historicista y la 
Corriente Tecnológica. Parte de la idea de que la información y la cultura de 
hoy día reciben una aproximación a dicha imagen con la aplicación de un 
análisis lingüístico propio de forma que se genere una competencia operativa 
dirigida hacia la lectura de la imágenes. (Begoña, 2006, p. 174) 
 
Desde esta misma perspectiva, pero siguiendo un análisis menos academista y 
con una clara influencia del Historicismo, llevan a cabo sus estudios Juan 
Antonio Ramírez (1976) y Román Gubern (1977).  
 
Sus planteamientos parten de que todos los avances artísticos van 
relacionados a los avances previos; de las primeras manifestaciones culturales 
que lleva a cabo el hombre, como es la  pintura, se entenderá a la búsqueda de 
nuevos caminos de expresión desarrollando otras artes y técnicas como el 
grabado, la litografía, la fotografía, los estudios sobre la persistencia retiniana y, 
de ellos, a la aparición de la imagen en movimiento, es decir, el cine. Más tarde 
llegará el video y con él la televisión, la informática y las nuevas tecnologías. 
 
A partir de aquí plantean el análisis y estudio del lenguaje que es propio e 
inherente a los productos que de ellos se deriven, y ahí es donde se encuentra 
la vinculación con la Semiótica, dando una importancia capital a las teorías de 
la percepción y los procesos perceptivos del espectador. (Begoña, 2006, p. 
175) 
 
Concluimos con un recorrido por las principales aportaciones de los pioneros 
de las escuelas documentales y por las de algunos de los teóricos del género, 
mostrando los diversos puntos de análisis que se tiene acerca del Documental. 
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1.5 El Documental como Herramienta Periodística 
 
El lenguaje periodístico audiovisual se caracteriza por buscar la claridad y la 
concisión en los textos que van a ser dichos con la única finalidad de conseguir 
la captación del interés del radioyente o telespectador. El periodista utiliza el 
lenguaje más aproximado al coloquial, al que usa cualquier ciudadano de la 
calle (…) se trata de que el lenguaje utilizado sea universal, que llegue a todas 
las clases sociales  y que el emisor y receptor puedan intercambiar sus papeles 
lingüísticos y comprender los mensajes en ambos sentidos; en definitiva, se 
hace necesario que los dos medios se muevan en la misma línea contextual 
comunicativa. El lenguaje audiovisual se sustenta en la palabra, la música, el 
ruido, el silencio y la imagen (esta última sólo se da en el caso de la televisión). 
(Marín, 2006, p. 100) 
 
No obstante, hay que tener en cuenta el hecho de que los medios de 
comunicación en general,  la radio y la televisión en particular, tienen un 
enorme impacto social por los millones de personas que diariamente los 
siguen. De ahí que los periodistas tengan la misión y la obligación de preservar 
y dominar correctamente el idioma, ya que su buena o mal utilización podrá 
servir para condicionar, favorable o desfavorablemente, la audiencia masiva de 
que disponen. Además al escribir deben buscar aparte de corrección- concisión 
y claridad en el mensaje que van a transmitir. (Marín, 2006, p. 101) 
 
Un documental no puede ser “la verdad”. Un documental es prueba, testimonio 
y la diversidad de los testimonios constituye el corazón del proceso 
democrático. 
Si bien el documental tiene este aspecto de propaganda (…) debería 
concebírselo como un medio muy difícil de propaganda, precisamente porque 
aborda sus temas abiertamente, anuncia su tema y su alerta así nuestras 
facultades críticas, (…) se la supone libre de “mensajes” de conformidad con el 
empleo que hacen de esta expresión  los ejecutivos de la industria.  
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El término adormece nuestras facultades críticas. Pero detrás del 
entretenimiento o la diversión hay siempre premisas no declaradas que nos 
vemos impulsados a aceptar. (Barnouw, 1996, p. 309) 
 
Con las imágenes, la televisión  consigue mostrar una representación fiel de la 
realidad, a pesar de que sólo se ofrecen fragmentos puntuales, ofrecidos como 
el clímax de esa realidad. Además, el texto televisivo, sea del género que sea, 
se transmite con una estructura narrativa, organizada de forma secuencial, que 
da sentido a cada historia que se transmite al espectador. También hay que 
tener en cuenta que en la televisión muchas veces la imagen es la autentica 
protagonista, muy por encima del sonido ambiente e incluso del off del 
narrador. (Marín, 2006, pp. 51,52) 
 
El documental, tal como señala Mariano Cebrián, no se queda en los aspectos 
fugaces (…) que muestra una noticia, sino que trata de llegar a las raíces de 
los hechos pasajeros (…) penetra en la realidad para adquirir un conocimiento 
más global, más duradero. (Marín, 2006, p. 64) 
 
Los medios, entonces pueden ser mecanismos para la formulación de nuevos 
conceptos, entendiendo que los medios son parte de un conglomerado de 
significaciones sociales y conforman el tejido-cultural de nuestras sociedades. 
 
Se ha dicho que en Latinoamérica, la presencia de los audiovisuales es 
determinante más aún cuando estos han sentado las bases de una 
comprensión más cercana a los signos culturales de los pueblos.  
Muchas de las imágenes y sonidos producidos hasta el momento, al reflejar la 
cultura de nuestra sociedad, han ido indagando las formas de comprender y 
dialogar con otros sectores culturales inmersos en los procesos sociales. 
(Contreras, et ál, 1993, pp. 112, 113) 
 
La multimedialidad, por otra parte, se ha convertido en el contenedor de todos 
los formatos de información, provocando que el usuario  la demande cada día 
más.  
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El receptor puede recibir texto, audio, vídeo, imágenes, animaciones, etcétera, 
y puede escoger uno, varios o todos los formatos a la vez, lo que sin duda le da 
más autonomía y mayor poder de decisión y manejo de contenido.  
 
La nueva era acaba de empezar, a pesar de llevar dos lustros de pruebas. A lo 
largo de este siglo recién iniciado se conocerá el camino elegido y de qué, 
manera va a afectar al ser humano, principal creador, distribuidor y consumidor 
de todos estos medios, tanto digitales como tradicionales. (Marín, 2006, pp. 
182, 183) 
 
 
 
En conclusión, el cine y últimamente el video en el continente, viene leído por 
su compromiso social. En cuanto a la sociología, la antropología, la etnografía y 
la historia, el audiovisual ha ido aportando a entender mejor ciertos procesos. 
El trabajo ha pasado de ser simplemente registrador para proponerse 
testimoniante y participativo: Con un nuevo discurso que incluso ha readecuado 
la especialidad de su leguaje. (Contreras, et ál, 1993, p. 113) 
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CAPITULO II 
2.  Eliécer Cárdenas, nuestro personaje  
2.1 Tendencia Política, Religiosa e Ideológica  
Eliécer Cárdenas nació en Cañar el 10 de diciembre de 1950. Estudió en el 
Colegio Borja y Francisco Febres Cordero, desde joven se inclinó por la política 
y se formó en el partido Socialista, con el cual luchó por defender el libre 
ingreso a las universidades y la igualdad social, siendo un rebelde con causa. 
Siempre le encantó escribir, pero en su época los periodistas se formaban por 
autoeducación y pasión a la escritura. Se graduó con el título de Licenciado en 
Ciencias Sociales en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central. 
Entre los años  de 1977 a 1978 escribió la novela Polvo y ceniza, la misma que 
lo catapultó como uno de los mejores escritores ecuatorianos de los años 80, 
recibiendo grandes reconocimientos, uno  de ellos, ganar el Primer Premio de 
Novelas de la Casa de la Cultura para autores menores de 40 años. (Eliécer 
Cárdenas. Entrevista realizada  el 20 de Septiembre del 2014) 
A pesar de no tener estudios en periodismo sino como escritor y Licenciado en 
Ciencias Políticas y Sociales, pero profesionalizado como periodista mediante 
Decreto Ministerial, se ha convertido en uno de los personajes más relevantes 
en el periodismo azuayo.  
A través de una entrevista Eliécer Cárdenas nos cuenta que es un hombre 
bautizado en la religión católica, no practicante pero creyente de una forma 
general sobre la existencia de Dios. 
Se considera izquierdista y un socialista radical, “aunque es inamisible 
pregonar una guerra en estos tiempos por los derechos y la equidad, siempre 
he peleado por la lucha de la igualdad social, libertad individual, y sobre el 
mantenimiento del orden social.” (Eliécer Cárdenas. Entrevista realizada el 20 
de septiembre del 2014) 
Su tendencia política e ideológica por supuesto se ve reflejada en su trabajo 
editorial siendo muy crítico en temas de equidad, violencia de género, 
discriminación sexual y racial.  
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Comenta que escribe para la gente y su objetivo es que los lectores se 
identifiquen con su trabajo. Si comparten la misma tendencia ideológica la 
comprensión de sus editoriales será más factible. 
Los efectos de los mensajes, los contenidos, las reacciones del público son 
realmente importantes (…) la prensa escrita tiene que ser un fenómeno más 
local, porque la televisión es cada vez un fenómeno más universal y la gente no 
puede renunciar a su entorno inmediato, a conocerlo, la gente necesita saber 
dónde está parada literalmente, aunque debe también entender el mundo. 
(Contreras, et ál, 1993, p. 138) 
 
2.2 Selección de los textos periodísticos importantes del personaje  
Con un total de 100 editoriales seleccionados a partir del año 2003 hasta el 
2013 como referentes de investigación y a través de un breve análisis de 
contenido en sus textos periodísticos se pretende descubrir  las técnicas, 
recursos y principios que maneja en sus editoriales el personaje. (Anexo 2) 
El análisis de contenido se realiza mediante una descripción objetiva, 
sistemática y cuantitativa y proporciona suficientes elementos de juicio que nos 
ayudan a contestar a muchas de las preguntas que nos hacemos día a día 
cuando leemos la prensa, e incluso nos permiten establecer una relación entre 
quien escribe (el periodista), el medio (el periódico) y quien lo compra (el 
lector), según sean los objetivos y las reacciones que se producen a posteriori. 
Al analizar los contenidos de un periódico tienes dos opciones: 
1. Una cualitativa, en la que se clasifican los elementos del contenido por 
categorías. Aquí puedes aplicar los criterios que apuntaba Kayser para 
el análisis de la forma: según el género periodístico, el origen de la 
información, sus objetivos, los contenidos, etc. 
2. Otra cuantitativa, en la que Berelson establece unas unidades de 
análisis para la cuantificación, como por ejemplo: cuántas palabras 
contiene el texto; cómo está estructurado el mensaje (sujeto, verbo y 
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predicado); las formas de expresión de los autores de esos mensajes; 
los espacios que ocupan (centímetros cuadrados) sobre el total del 
contenido; la disposición con la que nos encontramos esos mensajes 
(tres, cuatro o cinco columnas, las líneas de texto, etc.) (Anónimo. s/f. 
Tomado de sitio web: 
http://recursos.cnice.mec.es/media/prensa/bloque5/pag2.html. Acceso: 
28 de septiembre del 2014) 
Breve análisis del editorial 
Eliecer Cárdenas Espinoza es editorialista y articulista en Diario El Tiempo y 
maneja a la perfección uno de los géneros periodísticos que más análisis y 
estudio requiere. El contenido y el  tratamiento en cada una de sus 
publicaciones son distintos, donde se aprecia claramente una imparcialidad o 
por lo menos un equilibrio en sus opiniones. Sin embargo, con estas 
características se suma una de las que más lo identifica, la frontalidad pues es 
una de las particularidades que define su trabajo. 
Su tendencia política e ideológica se ven reflejadas en cada una de sus 
publicaciones, pues  a la hora de escribir se puede apreciar un estilo claro, 
conciso y comprensible, va al grano del asunto expresando sin titubeos el juicio  
Que emite de tal o cual tema,  atrayendo a los lectores desde el principio, pues 
su mayor responsabilidad es que se identifiquen con su estilo. 
Los temas abordados pueden corresponder a campos distintos de la 
información: política, economía, ciencia, deporte, cultura, etc. Sin embargo la 
ideología persiste en cada ámbito. Por eso, no basta un editorial para conocer 
ampliamente la doctrina de un medio de comunicación; se requiere de un 
seguimiento duradero para armar el esqueleto opinante. (Velásquez, et ál, 
2005, p. 149) 
En su trabajo editorial ha tratado temas nacionales y locales, destacando 
siempre los inconvenientes y problemáticas que acontecen en el país y la 
región. 
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Temas como el “Tranvía”, “Se cerraron las inscripciones”, “Eliminación de 
nombres en Planteles”, “Tarjetas- llavero”, “Patrimonios Culturales” son algunos 
de los trabajos publicados durante estos años, así mismo a nivel nacional ha 
publicado: “¿Existe Chuyky seven?”, “Escuelas del Milenio”, “Los profes en 
exámenes”, “Asamblea en Marcha”, La “preguntota de Lucio”, etc. 
Aborda los acontecimientos más sobresalientes del momento, eligiendo lo que 
quiere escribir pero sin dejar de lado la opinión de los directivos del medio. Su 
trabajo es creativo y tiene un toque de buen humor cuando el tema lo amerita, 
invita a la reflexión y engancha de inmediato a la lectura.  
Existen diversas características que poseen los editoriales, y  se nos presentan 
de la siguiente manera: 
La extensión: La circunstancia previa de brevedad nos condicionará el estilo. 
Si se trata de escribir un editorial largo, podremos acudir a la documentación 
necesaria para respaldar nuestros argumentos, entrar en consideraciones 
previas y explicitar razonamientos más articulados.  
Corto y contundente: Este tipo de editoriales se halla presente con mayor 
frecuencia en los periódicos de “opinión”; es decir, aquellos diarios que, a más 
que explicar lo que ocurre, desean cambiarlo; aquellos diarios que se proponen 
más influir en los gobernantes que en interpretar la realidad para los lectores de 
modo que sean éstos quienes adopten sus propias decisiones.  
Y para ello, muchos diarios suministran en píldoras su ideología, de modo que 
resulte fácilmente accesible para el lector que no quiere seguir las largas 
reflexiones de un artículo de fondo.  
El editorial largo: Puede escribirse de una manera tan contundente como el 
corto, dependerá del tipo de periódico en que trabajemos, pero al menos en 
este caso cabrá la opción de razonar con mejores y más extensos argumentos. 
¿Cómo estructurar un editorial?: Si nos corresponde alguna vez escribir un 
artículo editorial, habremos de pensar muy bien qué estructura nos planteamos. 
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Porque ésta deberá acomodarse a nuestro propósito (interpretativo, 
demostrativo, sentencioso). 
Una técnica muy socorrida y efectiva en los editoriales largos se asemeja a la 
estructura de las sentencias judiciales. El articulo lo empezara con una 
exposición de los hechos que vayamos a juzgar (lo cual ayuda al lector a tener 
la información necesaria sobre el tema del que se trata.) 
El estilo del editorial: El lenguaje que empleemos en él habrá de ser “digno, 
incluso mayestático”, (…) si el periódico quiere mantener su prestigio y 
autoridad moral ante el público debe presentar el editorial con esas notas 
exteriores y formales de dignidad y seriedad lingüística. En algunos momentos, 
algunos periódicos no lo hacen, sobre todo cuando quieren captarse a un 
público juvenil, informal. 
El párrafo final: Lo normal es que en el figure la conclusión de cuanto se ha 
explicado en el editorial. O también la pregunta que se plantea al lector para 
que el reflexione sobre su propia opinión. A veces, el párrafo final abrirá la 
puerta para la hipótesis.  
Eso ocurrirá más frecuentemente en los editoriales de estilo interpretativo y de 
análisis. Eso habrá de tener cuidado el editorialista  para que tal posibilidad no 
suma al lector en la confusión.  
La cautela: Los hechos importantes nos incitarán  a menudo a insertar un 
editorial que los evalúe. Pero los buenos editorialistas  saben que la opinión a 
botepronto se ha de expresar siempre con cautela.  
No es raro que al día siguiente  nuevas informaciones dejen inservible, incluso 
ridículo lo que hemos dicho. Por ello, muchos periódicos de calidad aguardan 
un tiempo antes de pronunciarse sobre materias que se hallan todavía en 
evolución rápida. Pierden la inmediatez y renuncian a saciar la avidez de sus 
lectores, pero ganan en sensatez, prudencia y sabiduría.  
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En el nombre de quién: “El crítico”, ha de hablar en nombre de la moral, de la 
justicia, del bien común, de la estética. (…) Por tanto el crítico como el cronista, 
como el analista, como el editorialista, deberá basarse, en lo posible, en datos 
y argumentos sólidos, debe fundamentarse y probar lo que afirma. No creerse 
un oráculo. (Grijelmo, 2003, pp. 125, 126, 129, 130, 132, 133) 
2.3 Perspectiva del personaje sobre el periodismo en el Azuay 
El periodismo azuayo (…)  nació con El Eco del Azuay, periódico de Fray 
Vicente Solano cuyo primer número vio la luz el 13 de enero de 1828, con un 
sello combativo del que aún quedan arrestos en el periodismo de Cuenca.  
 
 
Solano es patrono del periodismo azuayo por declaratoria de la Unión de 
Periodistas del Azuay (UPA), el más antiguo gremio periodístico local.  
 
La UPA ha tenido una presencia importante en la vida cultural de Cuenca, 
además de cumplir  los objetivos clasistas propios de su función institucional. 
Durante las dictaduras militares de los años 70 del siglo pasado lideró voces y 
pensamientos de reclamo contra la opresión a los medios de comunicación, 
reclamando permanentemente respeto a la libertad de expresión. (Tello, R. 
(2008). Revista Avance. El periodismo azuayo: 180 años de vigencia. pp. 21, 
22) 
Eliécer Cárdenas considera que el periodismo de los años 70 y 80 en el Azuay 
era frontal con los gobiernos, crítico, guardián de la opinión pública y defensor 
de los temas de la ciudadanía, actualmente cree que esta labor carece de 
aquellas características y se ha convertido en un trabajo más competitivo e 
individual. Recuerda que grandes periodistas como Manuel J. Calle, Antonio 
Lloret, Rolando Tello, Juan Antonio Neira, Jorge Piedra, fueron verdaderos 
ejemplos del papel que el periodista debía cumplir al momento de informar.  
 
Explica que la labor del periodista es casi anónima, se lo considera un 
trabajador hormiga, siempre detrás de una grabadora, un micrófono y un texto 
periodístico. Toda la gloria y éxito de una nota publicada se la lleva el dueño 
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del medio, desvalorizando el trabajo que efectúa el periodista. Ahora el sello 
personal de cada comunicador se ve reflejado en las diversas publicaciones 
que realiza pero aún falta que se le dé el valor que merecen. 
 
Asimismo, cree que la falta de cultura general en varios comunicadores es otra 
de las falencias que observa en el oficio periodístico e indica que las 
universidades no solamente deben brindar al estudiante herramientas de tipo 
pragmático y técnico sino una formación humanística para integrar en la 
sociedad comunicadores de calidad. 
 
Finalmente, Cárdenas considera que en general el periodismo azuayo es 
honesto, mal pagado, sacrificado, pero una de las profesiones más valiosas 
para el que la ama. 
 
Benjamín Ortiz (2008) en “Primer Encuentro de Investigadores de la 
Comunicación: Medios, Comunicación y Desarrollo. “Necesitamos crear un 
nuevo puente, un puente que no ha existido en nuestras sociedades, entre los 
medios, Universidades, Centros Académicos  y grupos de investigadores, así la 
universidad debe trabajar para nosotros y nosotros para la universidad”. (p. 
140) 
El periodismo fue inicialmente uno oficio. Hoy es un sector económico de 
notable peso en las economías accidentales (…) Visto desde la actualidad, el 
periodista es un profesional de la información y el periodismo un campo de 
actividad no del todo bien definido, que trabaja en un sector de actividad 
absolutamente presente en la vida de todos los ciudadanos.  
Se considera periodista quién trabaja en un informativo de radio o televisión, 
pero también se presenta y define como periodista quién conduce un programa 
basura o quién se dedica a comentarios en la prensa del corazón o quién es 
responsable de un departamento de prensa en una mediana empresa.  
 
La evidente y común confusión es consecuencia del enorme empuje del sector 
y de la aceleración reciente de su peso social que ha llevado a considerar 
como periodismo en un concepto lato y genérico, todas aquellas actividades 
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que se mueven en torno a los medios convencionales (prensa, radio, televisión) 
y hasta internet. (Barrera, 2004, p. 25) 
 
El periodismo según varios autores: 
 
Horacio Verbitsky: Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que 
se sepa, el resto es propaganda.  
Su función es poner a la vista lo que está oculto, dar testimonio y, por lo tanto, 
molestar. Tiene fuentes, pero no amigos. Lo que los periodistas pueden ejercer, 
y a través de ellos la sociedad, es el mero derecho al pataleo, lo más equitativa 
y documentadamente posible. Criticar todo y a todos.  
Gabriel García Márquez: El periodismo es una pasión insaciable que sólo 
puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la 
realidad. Nadie que no lo haya vivido puede concebir siquiera lo que es el 
pálpito sobrenatural de la noticia, el orgasmo de la primicia, la demolición moral 
del fracaso. 
Mario Vargas Llosa: El periodismo, tanto el informativo como el de opinión, es 
el mayor garante de la libertad, la mejor herramienta de la que una sociedad 
dispone para saber qué es lo que funciona mal, para promover la causa de la 
justicia y para mejorar la democracia. 
 
Bill Kovachs: El periodismo es la primera versión de la historia. Las pautas 
éticas son para los periodistas como las estrellas para los antiguos navegantes, 
quizá no las lleguemos a usar nunca, pero sin ellas, estaríamos perdidos. 
Miguel Ángel Bastenier: No somos historiadores aunque manejemos 
materiales que serán un día de utilidad a los historiadores; y otro tanto cabe 
decir de sociólogos, novelistas, o políticos, si bien algo pueda haber de todos 
ellos en el ADN de la profesión. Pero, sobre todo, lo que no somos es pastores 
de almas, pedagogos, constructores de la nación, ni benefactores del Bien 
Común, aunque, de nuevo, alguien pueda creer que esas bienaventuranzas 
pueda hacerlas suyas en momento determinado. 
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Francisco Umbral: escritor y periodista, “El periodismo mantiene a los 
ciudadanos avisados, a las putas advertidas y al Gobierno inquieto”. (Anónimo. 
s/f. Tomado de sitio web: http://maritimafm.blogspot.com/2011/06/que-es-el-
periodismo-segun-varios-e.html. Acceso: 7 de noviembre del 2014) 
 
2.4 Editorial como herramienta de escritura del personaje 
 
De los géneros de opinión, éste es quizá el más relevante, por el efecto de su 
contenido, y sobre todo, por aquello que representa. El editorial se constituye 
en el vocero legítimo de un medio impreso (…) Toda apreciación, sin importar 
el tema que aborde, se ajustará a los parámetros y líneas ideológicas 
establecidas por la empresa periodística, y por el estado de derecho vigente en 
cada país, considerando siempre las pautas de derecho a la información y de la 
información. (Velásquez, et ál, 2005, pp. 147,148) 
  
Eliécer Cárdenas señala que en el medio que labora actualmente ha tenido 
gran amplitud para tratar los diversos temas que utiliza para sus editoriales, sin 
embargo recalca que debe ser muy cauteloso y saber cómo enfocar la 
información que va hacer expuesta. Cuenta que: 
 
En la actualidad mis editoriales los escribo para Diario el Tiempo, razón 
por la cual dos veces por semana se hacen reuniones para plantear los 
temas que previamente van hacer publicados. El 80 por ciento son 
temas locales y el 20 por ciento temas nacionales. 
Localmente se trata temas de Actividad Municipal, Consejo Provincial, 
Municipios, Vialidad, Infraestructura, Educación, Salud, y Políticas 
Económicas a nivel de  provincia y región. A nivel nacional, trato 
problemas políticos, discusión de leyes y Asamblea Nacional. 
“Cuando empecé a laborar en este medio me inicie como cronista de 
sucesos varios, era una actividad de tiempo completo y económicamente 
era mal pagado, así que busque nuevas alternativas para generar dinero 
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y una de ellas fue ejercer el papel de maestro en la Universidad Católica 
de Cuenca, fue ahí cuando decidí que podría aportar mejor como 
Editorialista y articulista”. (Eliécer Cárdenas. Entrevista realizada el 15 
de noviembre del 2014) 
Son 35 años los que aporta para este medio, y lo más curioso es que sus 
editoriales los redacta en máquina de escribir, los envía por fax al periódico y 
allá se encargan de transcribirlos, pues comenta que tiene una especie de 
inhibición con la computadora y frente a esta no le fluyen las ideas. 
Hasta el momento los directivos del medio no le han impedido la forma de 
como remite su trabajo pues considera que si fuese una imposición sería una 
violación a los derechos humanos y la libertad de elección. “Si obligan a hacer 
cosas que nos incomodan, pues violan nuestros derechos”. (Eliécer Cárdenas. 
Entrevista realizada el 15 de noviembre del 2014.) 
Su trayectoria periodística hizo que fuera designado Cronista de la Ciudad una 
nominación directa que le confirió el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera. Esta 
dignidad de Cronista de la Ciudad es honorífica (sin sueldo). “Es una función 
que, más bien, implica una asesoría en asuntos de onomásticos, fechas 
importantes, consultas respecto a cuestiones de orden histórico cultural, sobre 
todo en el campo de las conmemoraciones; es una especie de asesoramiento 
que uno ofrece al Municipio”, remarca el novelista Cárdenas, Premio Nacional 
Aurelio Espinosa Pólit (1990). (Calle, A (2014). Alcalde nombra” Cronista de 
Cuenca” a Eliécer Cárdenas. Diario el Mercurio. Tomado de sitio web: 
http://www.elmercurio.com.ec/437281-alcalde-nombra-cronista-de-cuenca-a-
eliecer-cardenas/#.VSwxJNyG9e8. Acceso: 9 de Noviembre del 2014 
Sus trabajos también se pueden ver publicados en Diarios como El Universo, 
Comercio, Revista Avance y Diners. 
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CAPITULO III 
3. Técnicas y método periodísticos para la construcción de un video 
documental biográfico. 
3.1 Técnicas  
3.1.1  La Entrevista  
No sería descabellado calificar la entrevista como una conversación absurda en 
la que una persona (pública o no) es interrogada por un desconocido que le 
hace muchas veces preguntas íntimas o comprometidas esperando que él 
responda con revelaciones que normalmente les niega, incluso, a muchos de 
su conocidos. (Halperín, 1995, p. 9) 
La entrevista es la conversación entre el periodista y una o varias personas con 
fines informativos (importan sus conocimientos, opiniones o el desvelamiento 
de la personalidad) y que se transmite a los lectores, televidentes u oyentes 
como tal dialogo, en estilo directo o indirecto. (Cantavella, 1996, p. 26) 
Jorge Halperín sostiene que la entrevista "es la más pública de las 
conversaciones privadas". Funciona con las reglas del diálogo privado 
(proximidad, intercambio, exposición discursiva con interrupciones, un tono 
marcado por la espontaneidad, presencia de lo personal y atmósfera de 
intimidad), pero que sin embargo está construida para el ámbito de lo público. 
(Halperín, 1995, p. 13) 
Para Gonzalo Martín Vivaldi la entrevista, además de sus características 
propias, es también información y reportaje: Su misión: decir al lector "quién" es 
y "cómo" es tal es y cual persona: lo que dice, piensa o hace con respecto a un 
problema determinado; o, simplemente, lo que hace en su vida como persona.  
En este caso, una entrevista es un retrato -con algo narración- de un hombre, 
pero con el molde vivo, puesto ante el lector. 
Eleazar Díaz Rangel sostiene que una entrevista es un diálogo donde el 
interlocutor  interroga, formula pocas o muchas preguntas, a sobre uno o varios 
temas, en busca de información, para conocer opiniones o revelar una 
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personalidad a través de las respuestas, mientras el otro interlocutor las 
responde o las elude parcialmente. Y como forma literaria, es la reseña de esa 
conversación, o más exactamente, de ese interrogatorio. 
Bigham y Moore uno de los objetivos principales de la entrevista periodística 
es el de obtener Información de los individuos.  
La información que se trata de obtener con la entrevista no se refiere 
solamente a hechos relevantes y objetivos, sino también a hechos subjetivos, 
como las opiniones, interpretaciones y actitudes del individuo entrevistado. 
(Ixtacuy, R. s/f. La Entrevista. Tomado de sitio web: 
https://docs.google.com/document/d/1BNCjKtwKDydYFWJrckXPZbXLJ9ABJVc
Tj1Q6jNHEdq4/edit?hl=en&pli=1. p. 2. Acceso: 20 de noviembre del 2014.)  
La Entrevista en televisión 
El gran reto de la entrevista en televisión es conseguir que el personaje se 
muestre tal como es, sin que haya una excesiva actuación y que, por tanto, la 
presencia de las cámaras no imponga al personaje una expresión artificial. 
Igualmente, el papel del entrevistador ha de servir de ayuda al entrevistado 
para que sus respuestas fluyan con naturalidad y conseguir que el personaje se 
olvide de la mediación técnica; o sea, que ponga todo su esfuerzo y 
concentración en las respuestas.  
La entrevista en televisiva como género informativo tiene como objeto el 
averiguar datos, obtener valoraciones o pronunciamientos sobre un hecho de 
actualidad determinado, o sobre un personaje que es noticia; en definitiva, se 
trata de conocer aspectos nuevos a partir del diálogo como los entrevistados 
(Balsebre, A, Mateu, M & Vidal, D, 1998, pp. 150,151) 
En el clima de las charlas audiovisuales el fantasma del público puede llegar a 
inhibir a los personajes. Está claro que en una entrevista televisiva o radial el 
sujeto prácticamente no tiene ninguna posibilidad de olvidar que el oyente está 
presente (…) Pero cuando se habla para televisión o radio se está en un 
escenario que seguramente no es la casa aunque en algunos casos lo sea, 
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porque interviene la parafernalia tecnológica del medio (cámaras, luces, 
micrófono, auriculares, grabador, gente del equipo). (Halperín, 1995 p. 40) 
No se puede olvidar que también es un diálogo a tres: además del 
entrevistador y entrevistado interviene un telespectador imaginario que 
representa al conjunto de la audiencia. Y por lo tanto, el periodista ha de tener 
presente esa tercera persona que es en definitiva a quien va dirigida la 
entrevista y el mensaje. (Balsebre, A, Mateu, M & Vidal, D, 1998, p. 152) 
José Luis Martínez Alberto (1983) en “Curso General de Redacción 
Periodística” considera a la entrevista como una modalidad particular del 
reportaje que Carl Warren denomina "Reportaje de citas"- y dice que se trata 
de una de las manifestaciones periodísticas de mayor aceptación 
popular. Distingue en ellas dos clases: la entrevista filmada y la entrevista 
realizada en el estudio. 
 La entrevista filmada puede ofrecer en interés humano o la ventaja de 
sorprender al entrevistado en la intimidad de su hogar o de su lugar de 
trabajo. Cautelas que deben ser tenidas en consideración: el 
entrevistador no debe aparecer en pantalla o hacerlo lo mínimamente 
indispensable, como si interviniera una voz en off. 
 Esto ofrece la comodidad de que en el montaje puede utilizarse una o 
más respuestas aisladas sin tener que justificar la presencia de un señor 
con el micrófono en la mano.  
 La entrevista en el estudio tiene más posibilidades de calidad técnica, 
bien se haga en directo o bien mediante grabación previa, pero resulta 
siempre más desangelada.  
 
Es muy conveniente  preparar bien la escenografía adecuada y el ritmo 
de entrada y salida de los personajes que intervienen en la acción, que 
en este caso tiene de forma muy acusada todas las características de 
una verdadera acción dramática, como ya vimos poco antes al tratar de 
la estructura del relato periodístico en TV. (pp. 506, 507)  
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Jorge Halperín (1995) en “La entrevista periodística” indica a continuación, 
algunas razones para elegir al entrevistado: 
Porque 
 es un personaje famoso, 
 es un personaje curioso, 
 es muy representativo de algo, 
 es clave en una circunstancia, 
 está ligado a una noticia, 
 es portador de un saber muy valioso, 
 por el valor de sus ideas, 
El periodista debe ser perfectamente consciente  de las razones por las que ha 
sido elegido su entrevistado y, muy especialmente, de lo que espera lograr con 
esa conversación: 
 Conseguir que haga una revelación inédita, 
 llevarlo a formular una importante denuncia, 
 mostrar un ángulo que el sujeto desconocido del personaje, 
 logar que el sujeto profundice en algo que ha llamado la atención de la 
gente, 
 producir con él una exposición fascinante sobre un tema de interés 
público 
 obtener un retrato completo  de su personalidad, 
 exponerlo como un caso testigo. (pp. 19, 20) 
El periodista y/o presentador es el instrumento para sacarle información al 
personaje y para conseguir que éste se muestre tal como es. El entrevistador 
es, pues, un mediador entre el personaje y los telespectadores; solamente eso 
y nada más. La entrevista como género informativo nos permite el acceso 
directo a las fuentes de información, nos amplía y complementa la información 
mediante las respuestas del entrevistado. Para  obtener respuestas ajustadas 
tendremos que dominar bien las técnicas de interrogación, pero también los 
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recursos expresivos delante de la cámara. (Balsebre, A, Mateu, M & Vidal, D, 
1998, p. 152) 
3.1.2  El Testimonio 
El testimonio puede ser un género literario si la intención rebasa la 
comunicación o información y entra en un discurso con lenguaje y despliegues 
propios de las técnicas; cuando su intención se restringe al traslado de 
información de un público sobre acontecimientos de alto valor noticioso 
transcurridos en un espacio relativamente corto de tiempo, estamos en 
presencia del testimonio como género- periodístico. 
Los primeros testimonios con intención periodística nacieron en los Estados 
Unidos desde el siglo XIX, cuando se narraban viajes a África (…) la técnica se 
popularizo y se elaboró más con las historias de vidas (life stories) que tanto 
aprecian en la prensa norteamericana del siglo XX. En América Latina 
comienzan aparecer técnicas semejantes (...) en la prensa de mediados de ese 
mismo siglo. (Padrón, J. (2004).Los géneros literarios y periodísticos. Tomado 
de sitio web: 
https://books.google.com.ec/books?id=rzL_yiEodDAC&pg=PA114&dq=Los+G
%C3%A9neros+Literarios+y+Period%C3%ADsticos&hl=es&sa=X&ei=GDosVf2
EA8_jsATTsYG4Bg&ved=0CBwQ6wEwAA#v=onepage&q=Los%20G%C3%A9
neros%20Literarios%20y%20Period%C3%ADsticos&f=false. pp. 51,52. 
Acceso: 24 de Noviembre del 2014) 
El Testimonio audiovisual 
Inviste el contenido del relato de la autoridad del rostro, con sus gestos, 
pausas, silencios y reticencias.  
El rostro y la voz del testigo en el medio audiovisual se han convertido así en la 
simbiosis semiótica por excelencia, manifiesta en la acogida que en la 
actualidad está recibiendo las múltiples propuestas testimoniales audiovisuales 
desde diferentes disciplinas y para diferentes objetos de estudio (los crímenes 
nazis, la represión franquista, la tortura y desaparición de personas en las 
dictaduras del Cono Sur…). (Baer, A & Schnettler, B. s/f. Hacia una 
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metodología cualitativa audiovisual. El vídeo como instrumento de investigación 
social. Tomado de sitio web: http://epub.ub.uni-
muenchen.de/13087/1/Baer_13087.pdf. p. 17) 
Acerca del testimonio: 
1. Subgénero de la noticia: Sobre el testimonio hay muy poca literatura 
académica, aunque es un género al cual se recurre con relativa 
frecuencia en la práctica periodística. Lo importante es rescatar la voz de 
la persona que ha sido centro de la noticia, ha estado cerca del hecho 
noticioso o ha sido un observador de primera línea.  
 
2. Claves del testimonio: se debe tener en cuenta; 
 
 Olfato periodístico: El reportero debe precisar qué tipo de 
noticias puede ser enriquecida con un testimonio. Por lo general 
todas aquellas que refieren al drama humano. Catástrofes, 
conflictos, marginalidad, hechos violentos, vidas ejemplares son 
áreas temáticas propicias para el cultivo del testimonio. 
 Perfil: Hay que ubicar el tipo de persona que puede proporcionar 
una gran historia periodística. Gente que “sabe contar el cuento”. 
 Agudeza: El testimonio es hijo de la entrevista. El periodista 
experimentado sabe cuándo una determinada conversación con 
un testigo apenas sirve para aportar datos sueltos o puede dar 
algo más al lector. 
 Oportunidad: El testimonio también es pariente de la noticia. Su 
preparación depende del umbral más noticioso de un hecho. 
 
3. Técnica del testimonio: Es importante: 
 Definir un tema y ubicar a posibles testigos del hecho noticioso. 
 Definir un cuestionario mínimo. Los datos de vida son importantes 
(edad, estado civil, estudios, etc.)  
 Tomarse su tiempo con la persona, en el ambiente indicado; 
preferiblemente en el sitio de los hechos. (Fernández, A. (2009. 
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Testimonio. Tomado de sitio web: 
http://es.slideshare.net/afnays/testimonio-2608868) 
De igual manera, Gargurevich (1982) en su libro “Géneros Periodísticos” 
sostiene que  el testimonio en cualquiera de sus formas (autobiografías, 
memorias, diarios, confesiones, agendas, cartas, conversaciones) es conocido 
desde muy antiguo en la literatura que hoy llamamos de “no-ficción”, es decir, 
de hechos reales. 
Cualquier relato histórico edificado a base de las impresiones y visión personal 
del autor encaja dentro del género testimonial. Es un privilegio dar fe de lo 
vivido o visto y relatarlo a los demás. Pero este testimonio sólo adquiere forma 
cuando el testigo inicia una narración diciendo “Estuve, vi, comprobé, hice, 
actúe, soporté…”, etc. 
Se deberá entonces recurrir entonces a la intermediación del profesional  a 
base de un tipo especial de entrevista. 
Podemos entonces plantear  que el testimonio- periodístico puede dividirse  en 
dos grandes grupos: 
 
 Testimonio directo: del periodista o del testigo cuyo relato es 
publicable directamente tal y como lo escribió. El testimonio periodístico 
no es una “historia de vida” es sólo un breve trozo de aquella historia 
que deberá contener elementos de interés.  
 
 Testimonio indirecto: de persona que relata los hechos al redactor y 
que este escribirá en primera persona como si hubieran sido redactados 
por el testigo. En este caso puede o no figurar el nombre del profesional. 
 
El testimonio indirecto tiene varias posibilidades de tratamiento, sobre todo 
en cuanto al método de asegurar veracidad de lo relatado por el testigo, a la 
vez que abundar en información.  
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Estos métodos también han sido usados por periodistas, pero hemos preferido 
remitirnos a libros publicados, pues éstos serían más fáciles de ubicar por 
quienes se interesan en profundizar más el estudio del testimonio.  
Primer caso: testimonio simple, en el que un testigo relata el hecho. 
Segundo caso: Autobiografía de personaje representativo, con testimonios 
paralelos de otros personajes que opinan, prueban o desmienten lo aseverado 
por el testigo principal. 
Tercer caso: Un solo hecho relatado por varias personas. 
Cuarto caso: Biografía de un personaje lograda a base de testimonios de 
personas que lo conocieron.  
Quinto caso: Explicación global del fenómeno social o político a base de 
testimonios diversos. (p.p. 152, 162, 163,164) 
No siempre es el periodista quien tiene la suerte de estar en el centro de 
acontecimientos  importantes. Y también sucede que aquel “testigo” tan 
importante que fue atrapado por el torbellino de una noticia, carece de la 
preparación necesaria para contar y redactar adecuadamente su historia. 
(Gargurevich, 1982, p. 152) 
3.2 Método 
3.2.1 Investigación biográfica 
La biografía forma parte de lo que reciente mente se ha llamado “literatura 
confidencial”, que incluye además de las biografías o autobiografías, las 
confesiones, las memorias y las cartas. Ya Montaigne había declarado que se 
complacía mucho leyendo obras en las que estuvieran reflejadas las vidas de 
las personas, pues permitían al lector aprender mucho sobre el ser humano. Lo 
que antiguamente se conocía como “vida”, fue rebautizado en el Renacimiento 
como “biografía”. 
El biógrafo moderno, si es honrado, se abstiene de intervenir con demasiadas 
opiniones y adjetivos para caracterizar a su biografiado; prefiere exponer datos 
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y testimonios, para lo cual es necesaria una investigación audaz de la verdad 
sin prejuicios y la apreciación de la complejidad de la persona, incluyendo, 
desde luego,  y de manera muy eficaz,  sus inquietudes espirituales.  
Una biografía para tener algún atractivo, no necesita solamente referirse a 
héroes y notabilidades de cualquier tipo, puede tratarse de un ser humano 
común del hombre de “a pie”, siempre que tenga una vida interesante o esa 
vida se concierta en el símbolo de la vidas de muchos; al biógrafo no le está 
permitido inventar lo que no existe o fabular libremente, y en esto se diferencia 
del novelista. 
(Padrón, J. (2004).Los géneros literarios y periodísticos. Tomado de sitio web: 
https://books.google.com.ec/books?id=rzL_yiEodDAC&pg=PA114&dq=Los+G
%C3%A9neros+Literarios+y+Period%C3%ADsticos&hl=es&sa=X&ei=GDosVf2
EA8_jsATTsYG4Bg&ved=0CBwQ6wEwAA#v=onepage&q=Los%20G%C3%A9
neros%20Literarios%20y%20Period%C3%ADsticos&f=false. pp. 57, 58 ,59. 
Acceso: 24 de noviembre del 2014) 
El relato biográfico producido por los periodistas, la mayoría de las veces, 
intenta ordenar los acontecimientos de una vida de forma diacrónica, con la 
ilusión de formar una narrativa autoforma y estable, es decir, una historia con 
principio, medio y fin, creando un conjunto coherente. Para Bordieu, el biógrafo 
es cómplice de esa ilusión. Intenta satisfacer al lector tradicional, que espera 
una supuesta verdad, una supuesta realidad. Pero lo máximo que puede 
ofrecer la biografía es una reconstrucción, efecto de lo real. 
Al organizar la vida como una historia lineal, el biógrafo suministra una razón 
de ser a un objeto y tranquiliza al lector, que se identifica en el paseo por el 
camino recorrido. Asociar la vida a un camino o carretera facilita la compresión, 
facilita la narración, facilita la venta. 
 
El éxito de las biografías en el mercado editorial está a buen seguro 
relacionado con la opción de la mayoría de los autores por reconstruir el 
pasado atribuyendo significado a los hechos dispersos de una vida y 
colocándolos en orden cronológico. (Pena, 2009, pp. 173, 174) 
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Las entrevistas biográficas 
Existen cuatro formas para obtener un relato biográfico: 1) las narraciones 
autobiográficas voluntarias (diarios, memorias); 2) las narraciones 
autobiográficas inducidas; 3) la observación participante; y 4) la entrevista 
biográfica. En el primer caso, los documentos se encuentran escritos y 
ordenados por el propio protagonista de su vida. En el segundo caso, se le ha  
Pedido a una persona que narre su vida o experiencia, quien lo hace desde su 
enfoque. 
El tercer caso es el más utilizado en la Antropología, como material etnográfico 
de apoyo y subproducto de la observación que es la técnica central. El cuarto 
caso es el más usual. 
Por otro lado, no se trata de una conversación informal, espontánea, sino que 
se encuentra mediatizada por los objetivos de la investigación. En este sentido, 
existe cierto formalismo que le otorga rigor a la técnica (distanciamiento, 
objetividad). Por último, no es un diálogo, se trata de una relación desigual 
entre entrevistador y entrevistado. (Barroso, C. s/f. El Método Biográfico. 
Tomado de sitio 
web:http://ctinobar.webs.ull.es/1docencia/Cambio%20Social/M%C3%89TODO
%20BIOGR%C3%81FICO.pdf. pp. 15,16. Acceso: 1 de diciembre del 2014) 
El método biográfico audiovisual 
Los elementos comunes de lo cualitativo y lo audiovisual se ponen de 
manifiesto en la fructífera complementación mutua de los métodos biográficos 
con el registro audiovisual. Quienes se han ocupado de la investigación 
mediante biografías o historia oral han reconocido que su mayor potencial 
metodológico reside en la condición reflexiva inherente al diálogo y la relación 
conversacional.  
En términos de Bertaux (1993), se trata de una verdadera redefinición de la 
totalidad de las aproximaciones a la práctica de las ciencias sociales.  
 
La metodología biográfica trasciende su condición de mera »técnica« para ser 
un instrumento de crítica y de reflexión metodológica. Las fuentes orales 
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obligan a reflexionar sobre los procesos sociales y personales de producción e 
intercambio que subyacen a esas narrativos (y no sólo respecto a un pasado 
más o menos documentable).  
En otras palabras, la situación de entrevista abierta no es meramente un canal 
privilegiado para acceder a la experiencia o vivencia interior de la persona 
entrevistada, sino una práctica social en que la memoria, la identidad y la 
subjetividad de los agentes (entrevistador y entrevistado) se compromete. 
El empleo de la tecnología audiovisual en los proyectos de historia oral 
audiovisual se puede inscribir por tanto en esta lógica objetivista, heredera 
tanto de la tradición cinematográfica documental y etnográfica, como de las 
obsesiones archivísticas de la antropología decimonónica.  
Sin embargo, como hemos visto, el verdadero potencial heurístico de lo 
biográfico-audiovisual trasciende la lógica registradora y documental, pues 
reconoce en la imagen y la voz hablada del entrevistado, dimensiones que 
enriquecen cualitativamente los datos de la investigación. La imagen se suma a 
la narración personal ofreciendo los gestos, silencios, miradas y voces que 
emergen en el momento del acto testimonial, aunque estos no sean la verdad 
del pasado, sino más bien el producto reflexivo de las reverberaciones entre un 
pasado biográfico y el presente de un contexto de enunciación determinado. 
(Baer, A & Schnettler, B. s/f. Hacia una metodología cualitativa audiovisual. El 
vídeo como instrumento de investigación social. Tomado de sitio web: 
http://epub.ub.uni-muenchen.de/13087/1/Baer_13087.pdf.  pp. 13, 17, 19. 
Acceso: 7 de diciembre del 2014) 
3.2.2 Investigación etnográfica 
El modelo etnográfico o el trabajo de campo lo desarrollaron originariamente 
antropólogos que deseaban estudiar en profundidad una sociedad o algún 
aspecto de una sociedad, una cultura o un grupo. (Bell, 2005, p. 25) 
Las técnicas para la obtención de la información son básicamente la 
observación participante estructurada, los diarios de campo, las experiencias 
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autobiográficas, las grabaciones y filmaciones, y las guías de interpretación de 
la información.  
En este sentido, según Gubern, “el trabajo etnográfico es una de las 
modalidades de investigación social que más demanda del investigador, 
comprometiendo su propio sentido del mundo, de las personas y de sí mismo”. 
(Bernal, 2010, p. 66) 
 
Algunas de las herramientas más utilizadas, de las que se vale el método 
etnográfico, son: 
 La observación: Registro de lo que se ve y tal como se ve. 
 La observación participante: Se forma parte de la comunidad a la vez 
que se observa. 
 Conversación, Entrevistas abiertas, Cuestionario: Hablar con la 
gente, preguntar, observar, etc. El cuestionario permite tratar 
estadísticamente, pero también la dimensión cualitativa de preguntas en 
profundidad, discusiones abiertas, etc. 
 Historias de vida: Se hace a alguien inusualmente interesante para 
proveer un relato más íntimo y personal. 
 Los estudios de casos: Descripciones que se refieren a una única 
unidad muestral, en este caso puede ser una persona, un grupo o una 
organización. (Anónimo. s/f. Metodología Etnográfica. Tomado de sitio 
web:http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/sandoval_l_m
a/capitulo5.pdf. p. 62. Acceso: 8 de diciembre del 2014) 
El método etnográfico audiovisual 
Cuando la investigación vídeo gráfica se dedica a estudiar actividades 
comunes y corrientes como aquellas de gente en cafés, en el trabajo, en las 
escuelas, en museos, en calles, plazas o supermercados, es obvia su estrecha 
conexión con la etnografía.  
En particular, existe un vínculo fuerte con la investigación en la línea de Erving 
Goffman, que se centraba en estudiar los encuentros, los acontecimientos, y 
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las actuaciones sociales con el fin de determinar las estructuras básicas del 
“orden de las interacciones”. Con el concepto de videografía recalcamos que 
las videograbaciones constituyen solo una parte de los datos que recogemos 
durante el estudio de campo. Se complementan, de forma necesaria, con 
observaciones directas, recolección de materiales, discusiones, charlas y 
entrevistas con los miembros in situ2. Esto es imprescindible para obtener el 
conocimiento necesario para el posterior análisis y la interpretación de los 
datos audiovisuales. 
El vídeo permite generar datos en el campo que gracias a su perspectiva, su 
complejidad y su intersubjetividad poseen novedosas propiedades metódicas. 
Además, lleva a una etnografía “enfocada”, caracterizada por un trabajo de 
campo de tiempo limitado e intensivo combinado con la exploración y el análisis 
extensivo de los datos generados. Su objetivo no es una “observación 
autentica”, sino especial atención y esmero en el análisis y la interpretación de 
los datos. (Baer, A & Schnettler, B. s/f. Hacia una metodología cualitativa 
audiovisual. El vídeo como instrumento de investigación social. Tomado de sitio 
web: http://epub.ub.uni-muenchen.de/13087/1/Baer_13087.pdf.  pp. 22, 23. 
Acceso: 7 de diciembre del 2014) 
Los periodistas ven el mundo bajo las lentes de su cultura profesional, lo que 
también es una forma de etnocentrismo. Sus rutinas productivas acaban 
absorbiendo todo el tiempo disponible, contribuyendo aun más al arraigo de 
sus estereotipos y prejuicios. 
Por otro lado, para que un investigador tenga éxito en un análisis etnográfico 
sobre periodismo, es preciso sumergirse en ese universo, es decir, “meterse en 
la piel de las personas observadas y comprender la actitud de <nativo>”, para 
usar las palabras de Schlesinger. En este caso, el nativo es el periodista. 
(Pena, 2009, pp. 161,162) 
                                                          
2
 expresión latina que significa «en el sitio» o «en el lugar»,
 
y que es generalmente utilizada para 
designar un fenómeno observado en el lugar, o una manipulación realizada en el lugar. 
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En muchos sentidos la etnografía es la forma más básica de investigación 
social. No sólo tiene una larga historia sino que también guarda una estrecha 
semejanza con la manera cómo la gente otorga sentido a las cosas de la vida 
cotidiana. Algunos autores ven en ello su fuerza básica, mientras otros lo ven 
como una importante debilidad.  
La etnografía ha sido a veces descalificada como impropia para las ciencias 
sociales porque los datos e información que ella produce son «subjetivos», 
meras impresiones idiosincrásicas que no pueden proporcionar un fundamento 
sólido para el análisis científico riguroso.  
Otros argumentan que sólo a través de la etnografía puede entenderse el 
sentido que da forma y contenido a los procesos sociales. Métodos 
«artificiales», tales como experimentos y entrevistas codificadas, son 
rechazados bajo el argumento de que estos procedimientos son incapaces de 
captar el significado de las actividades humanas cotidianas. (Hamme, M & 
Atkinson, P. s/f. Etnografía. Métodos de Investigación. Tomado de sitio web: 
https://asodea.files.wordpress.com/2009/09/etnografia-metodos-de-
investigacion-martyn-hamme-paul-at.pdf. pp. 1, 2. Acceso: 16 de diciembre del 
2014) 
3.2.3 Análisis de contenido    
El análisis de contenido en un sentido amplio (…) es una técnica de 
interpretación de textos, ya sean escritos, grabados, pintados, filmados..., u 
otra forma diferente donde puedan existir toda clase de registros de datos, 
trascripción de entrevistas, discursos, protocolos de observación, documentos y 
videos. 
El análisis de contenido se basa en la lectura (textual o visual) como 
instrumento de recogida de información (…) lo característico y lo que lo 
distingue de otras técnicas de investigación sociológica, es que se trata de una 
técnica que combina intrínsecamente, y de ahí su complejidad, la observación y 
producción de los datos, y la interpretación o análisis de los datos. (Andréu, J. 
s/f. Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada. Tomado 
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de sitio web: http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf. p .2. 
Acceso: 1 de enero del 2015) 
Bernard Berelson es seguramente, el autor más conocido como promotor de 
estas técnicas de investigación para el análisis de contenido (…) sostiene que 
el análisis de contenido es “una técnica de investigación para la descripción 
objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación” 
(Martínez, J, 1983, p. 139) 
Niveles de análisis de contenido fílmico 
Como sostiene Martín Arias, existen dos posibles modos de acercamiento al 
estudio del cine, dependiendo de que se tenga en cuenta el hecho 
cinematográfico (HC) o, por el contrario, de que se considere el hecho fílmico 
(HF). El primero de ellos, el hecho cinematográfico, comprende los análisis 
sociológicos, políticos, económicos, ideológicos, incluso la historia del cine. 
Es decir, aquí situaríamos todo aquello que remite al contexto y que es, por 
tanto, exterior al filme como objeto concreto (…) En lo que respecta al hecho 
fílmico, éste hace referencia al texto, al contenido del documento 
cinematográfico en sí, configurado por una banda de imagen y una banda de 
sonido, las cuales se interrelacionan estrechamente para conformar un 
discurso. Desde el punto de vista documental el hecho fílmico constituiría la 
base del análisis de contenido fílmico. 
Así pues, resumiendo, podemos hablar dentro de la esfera documental de dos 
niveles de análisis de contenido fílmico: 
a) El primero referido a los datos técnicos, los cuales nos proporcionan 
información acerca de quién o quiénes dirigieron el filme, dónde fue producido, 
quiénes participaron en él (tanto dentro como fuera de pantalla), cuáles son las 
características físicas del soporte que contiene el mensaje fílmico, así como 
cualquiera otra información que sirva para identificarlo. 
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b) El segundo referido a los datos semánticos, esto es, de contenido, centrando 
la atención esencialmente en los aspectos denotativos del mensaje y, de 
manera excepcional, en los connotativos. 
Ahora bien, sin subestimar la importancia de la descripción externa para la 
búsqueda de los documentos cinematográficos, no obstante, es el análisis del 
hecho fílmico el que puede resultar, documentalmente hablando, de mayor 
ayuda e interés para el investigador y el profesional de la cinematografía al 
permitirles encontrar, con facilidad y rapidez, aquel documento cinematográfico 
o especialmente, dentro de él, aquellos fragmentos que responden más 
pertinentemente a sus necesidades informativas concretas.  
Sin necesidad de tener que visionar en cada ocasión un amplio número de 
documentos, con la pérdida de tiempo y de esfuerzo intelectual que ello 
supone. (López, A. s/f. El análisis cronológico-secuencial del documento 
fílmico. Tomado de sitio web: file:///C:/Users/PC/Downloads/20281-20321-1-
PB%20(1).PDF.pp. 265, 266. Acceso: 10 de enero del 2015) 
Los componentes narrativos visuales 
Dentro de los componentes narrativos visuales habremos de considerar, por un 
lado, los componentes técnicos, es decir, el tipo de encuadre, los “efectos 
especiales” y la luz; y, por otro lado, los componentes semánticos: el agente, 
la acción, el tiempo y el espacio. 
Componentes técnicos: 
1. Los planos o encuadres cinematográficos: Al hablar de planos en el ámbito 
audiovisual cinematográfico, se designa una doble fragmentación: la 
fragmentación como unidad espacio-temporal (parte conformante de una 
secuencia) o la fragmentación como escala de los campos (primer plano, plano 
medio,…).  
La elección de cada plano en el universo cinematográfico está condicionada 
por la claridad necesaria del relato. Es decir, debe haber una perfecta 
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adecuación entre el tamaño del plano y su contenido material, por un lado (el 
plano es tanto más amplio o cercano cuantas menos cosas haya que mostrar), 
y su contenido dramático, por otro (el plano es más cercano cuanto más 
dramático es su aporte o cuanto mayor es su significado ideológico). 
a) Por su tamaño, los planos se clasifican en: plano detalle; primer plano; 
plano medio; plano americano; plano general; y gran plano general. 
b) Por la posición de la cámara, podemos distinguir entre plano picado y 
plano contrapicado. 
c) En función del movimiento de la cámara, se pueden establecer dos 
tipos básicos de movimientos: sobre el propio eje de la cámara o por 
traslación. 
Al primer tipo corresponderían los movimientos llamados panorámicos, 
que describen arcos en cualquier dirección, permitiendo la descripción 
visual del sujeto.  
2. Otro significante visual que deberemos contemplar en la hoja de análisis va a 
ser el referente a los efectos especiales o también llamados trucos 
cinematográficos, tales como: 
 La cámara lenta, resultante de haber acelerado la toma, que nos dará la 
sensación de que los sujetos se mueven suavemente y a mucha menos 
velocidad de la normal. En el plano dramático, la cámara lenta permite percibir 
movimientos muy rápidos que no se pueden ver a simple vista, el  caso de una 
bala de revolver en su trayectoria. 
- La cámara rápida o acelerado, que se consigue espaciando el ritmo de 
obtención de los fotogramas, en el que la sensación, a proyección normal, será 
la de que los sujetos aceleran sus gestos.  
- El flou, es decir, la filmación desenfocada que se obtiene mediante un 
procedimiento que el cine comparte con la fotografía. Efectos especiales 
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generados por ordenador o mediante el uso de maquetas y los trucajes 
conseguidos por medio del montaje de la película 
3. La luz cinematográfica. A la hora de considerar el hecho fílmico como hecho 
estético lo esencial es la luz.  
El uso de la luz, de su tono y de su color, suele tener una gran carga simbólica 
en el documento cinematográfico. El uso del color en el universo visual del 
filme no sólo sirve para aumentar el realismo de las imágenes, sino también 
para subrayar ciertas implicaciones metafóricas, algo que ocurre, por ejemplo, 
cuando se emplea el blanco y negro en determinadas secuencias de una 
película rodada en color. 
Componentes semánticos: 
1. Los personajes fílmicos. Dentro de este campo de contenido o unidad de 
información se dará cuenta de los siguientes aspectos: 
a) los personajes que entran por primera vez en escena, limitando la mención a 
los actores primarios o protagonistas y a los actores secundarios. En su 
primera aparición en pantalla, se hará constar del personaje: 
− El nombre que recibe en la ficción, consignándose, además, entre paréntesis, 
el nombre y/o seudónimo (en caso de que sea más conocido por este último) 
del actor o de la actriz que lo interprete. 
− El papel que le ha sido asignado en la película, bien como protagonista o 
como actor secundario. 
b) Los personajes que abandonan definitivamente la escena, es decir, que no 
volverán a aparecer en el transcurso de la película, especificándose entre 
paréntesis y mediante palabra clave el motivo de esta ausencia (muerte, viaje, 
etc.) 
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c) Las interrelaciones que, en cada una de las escenas, mantienen entre sí los 
personajes, así como sus estados de ánimo (siempre y cuando éstos sean 
reseñables, esto es, influyan en el devenir del filme).  
La cámara no puede penetrar en el interior del personaje como lo hace la 
pluma del escritor, quien con facilidad describe el estado anímico, las 
sensaciones, los pensamientos internos del protagonista, etc.  
La cámara sólo capta la manifestación externa de éstos y tiene que recrearlos 
e imprimirlos en la sensibilidad del espectador mediante rasgos observables 
como la configuración del rostro, la tensión de las manos, el ritmo de la acción, 
etc. que constituyen la expresión externa de la personalidad y del estado 
psíquico del individuo. 
2. El espacio fílmico. Con ello nos referimos a los diversos lugares en los que 
transcurren las escenas.  
El espacio cinematográfico puede ser real o ficticio. En caso de tratarse de 
interiores se habrá de especificar el lugar concreto y exacto. Así, por ejemplo, 
se detallará si se trata de un pasillo, de un ascensor, de un aparcamiento o, en 
el caso de ser una vivienda, de la estancia concreta en la que transcurre la 
historia: el salón, la cocina, el dormitorio, el cuarto de baño, el balcón, etc. 
Igualmente, en caso de haberse rodado la escena en exteriores, se precisará si 
se trata de un paisaje urbano o rústico, de un paisaje natural de montaña, de 
playa, de selva, de bosque, etc.  
3. El tiempo fílmico. Desde la perspectiva documental en la que estamos 
trabajando el tiempo nos va a interesar desde un doble plano: por un lado, el 
tiempo real en el que comienza cada secuencia del documento cinematográfico 
y, de otro, el tiempo fílmico -tiempo ficticio- recreado en las sucesivas 
secuencias. 
4. La acción fílmica. Constituye el último de los componentes semánticos 
visuales que vamos a reflejar en nuestra ficha filmográfica.  
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En el campo de contenido o unidad de información correspondiente a la acción 
fílmica se describirá, de manera precisa y en pocas frases (resumen indicativo), 
lo que acontece en cada una de las secuencias del filme. 
Los componentes narrativos sonoros 
Dentro de los componentes narrativos sonoros, habremos de contemplar, por 
un lado, el tipo de sonido y, por otro, su forma de representación. 
 El tipo de sonido: En el campo de los sonidos cinematográficos es de 
distinguir entre la palabra, la música y los sonidos ambientes (naturales 
y/o artificiales). Todas estas categorías de sonidos son susceptibles de 
imbricaciones y deslizamientos entre una y otra. 
 La palabra: es un elemento de identificación de los personajes, el 
diálogo reduce las ambigüedades de los enunciados visuales. 
 La música: pueden definirse según su intencionalidad. Se distinguen 
entre las músicas llamadas implícitas y las ambientales y significativas. 
Entre las primeras están aquellas que hacen audible lo que ocurre 
visualmente: un compositor tocando el piano, pongamos por caso, o una 
marcha militar durante un desfile. En el segundo grupo estarían aquéllas 
que ayudan a crear un clima, tanto por su ritmo como por el timbre o la 
tonalidad, adelantando o anunciando lo que va a suceder en las 
imágenes y cobrando, por consiguiente, un valor propio, una 
significación propia. 
Los sonidos ambientes, constituyen un apartado esencial en el ámbito 
cinematográfico, dotando al filme de una fuerte carga de realidad. De 
este modo, música, voces, ruidos, silencios y efectos especiales sonoros 
se entremezclan para crear sensaciones realistas destinadas a la 
apoyatura de las imágenes. 
 La representación del sonido: Podemos distinguir dentro del sonido 
cinematográfico tres categorías esenciales de representación: 
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1.- El sonido in: sonido diegético exterior, cuya fuente está encuadrada. A 
esta categoría corresponderían, en el apartado de voz, los diálogos y los 
monólogos, y también aquellos ruidos ambientales que tienden a hacer más 
verosímil la situación “real” representada cinematográficamente. 
2.   El sonido of: sonido diegético exterior, cuya fuente no está 
encuadrada. Suele actuar como elemento contextualizador y vinculador de 
distintas imágenes relativas a una misma realidad.  
Asimismo, el ruido en off es utilizado en muchos filmes para condensar la 
atmósfera en aquellas imágenes que por sí mismas no presentan 
anormalidad alguna. Esta utilización del ruido en off es especialmente 
habitual en las películas del género de misterio, de intriga o de terror, en las 
que se utiliza de manera profusa susurros, golpes, crujidos, etc. 
4. El sonido over: Dentro de él se enmarcan, a su vez, el sonido diegético 
interior (representación verbal de los pensamientos de los personajes) y 
el sonido no diegético, ambos sonidos sirven para crear efectos más 
amplios que los proporcionados por la imagen. La voz en over puede 
desempeñar una importante función de nexo, temporal o temático, entre 
las distintas secuencias, así como una función contextualizadora, 
proporcionando a la narración datos indispensables para su 
comprensión y desarrollo. (López, A. s/f. El análisis cronológico-
secuencial del documento fílmico. Tomado de sitio web: 
file:///C:/Users/PC/Downloads/20281-20321-1-PB%20(1).PDF.pp. 268- 
278. Acceso: 10 de enero del 2015) 
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CAPITULO IV 
4. Guion Documental 
Video documental biográfico de Eliécer Cárdenas Espinoza y su labor como 
editorialista de diario El Tiempo: Técnicas y Métodos periodísticos 
audiovisuales. 
           4.1 Preproducción 
Biblioteca Municipal 
La preproducción para el rodaje del Video documental empezó en el lugar de 
trabajo de Eliécer Cárdenas Espinoza, la Biblioteca Municipal Daniel Córdova 
Toral. Se realizó diversos planos generales y detalle del personaje caminando 
por las estanterías de la biblioteca mientras observaba y leía algunos libros de 
su interés. La entrevista se la efectuó en su oficina, en donde se le captó 
escribiendo algunos de sus pensamientos y  habló acerca de sus comienzos en 
el periodismo y la literatura, su trabajo como Editorialista, Responsable de la 
publicación de la Revista tres de Noviembre y su designación como cronista de 
la ciudad por parte del Alcalde de Cuenca. 
Con planos detalle y primeros planos se mostró las diversas actividades que 
cumple en este lugar, asimismo tomas a varios estudiantes que a diario 
realizan investigaciones académicas y saludando a uno de los realizadores de  
este documental para empezar las respectivas grabacaciones. 
Eliécer Cárdenas en su hogar 
No sólo fue importante conocer al hombre periodista y literato sino al padre de 
familia, esposo y amigo, es por eso que nos introducimos en la intimidad de su 
hogar para conocer sus miedos,  anhelos, sueños y lo que espera de la vida. 
 A través de varias planos detalle, se conoció sus obras literarias y nos habló 
de la más importante “Polvo y Ceniza”, igualmente se pudo apreciar fotos de su 
niñez, adolescencia, familia, conformando sus grupos políticos y en su papel de 
abuelo y padre, que es su preferido. 
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Parque Calderón 
Para complementar la estructura del video, se realizó tomas en el Parque 
Central de la ciudad con el objetivo de captar imágenes de personas sonriendo 
y  leyendo el periódico con planos detalle y primerísimos primer plano. También 
se tomó lugres emblemáticos de la ciudad como parte de la representación del 
lugar en el que vive Eliécer Cárdenas Espinoza.  
Universidades de Cuenca 
Son varios los estudiantes que se encuentran formándose como futuros 
Comunicadores Sociales del país, razón por la que se tomó como ejemplo las 
Universidades de Cuenca, Azuay y Católica para indicar el papel que cumplen 
las facultades en el aprendizaje de la carrera. Se hicieron tomas con planos 
generales, planos detalle y primeros planos en alumnos con tablets, celulares y 
laptops  para representar las nuevas tecnologías que los jóvenes manejan y 
con las que se informan en la actualidad.  
Entrevistas 
Para ensalzar el trabajo periodístico de Eliécer Cárdenas se decidió tener 
distintos testimonios y opiniones acerca de la labor que comete el personaje, es 
por eso que se tuvo la participación de cinco mentores, los mismos que 
trabajaron de cerca con Eliécer y conocen el papel que cumple no sólo como 
periodista sino como Gestor Cultura de la ciudad. 
Unos de los primeros entrevistados fue Cristóbal Zapata, Director de la Bienal 
de Cuenca, el mismo que habló sobre la designación como Cronista a Eliécer y 
comentó sobre el trabajo editorial que ejecuta nuestro personaje.  
 
La entrevista se desarrolló en su oficina, y los planos utilizados para la misma 
fueron planos detalle y planos medios  
La entrevista a Fernando Ortiz, Profesor de la Universidad de Cuenca se basó 
en las nuevas tecnologías que manejan los periodistas, el futuro del periodismo 
y la labor periodística de Eliécer Cárdenas, de igual manera, su oficina fue el 
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lugar para llevar a cabo la plática y las tomas que se emplearon fueron planos 
detalle y planos medio. 
Dos jóvenes periodistas nos contaron cómo fue su formación en el campo de la 
comunicación y los nuevos retos que esta implica. La primera, Jessica Reino, 
locutora en la estación Radial FM 88 nos relató su experiencia en radio y los 
nuevos medios tecnológicos en los que los comunicadores se encuentran 
inmersos siendo participes directos de este cambio.  
Las tomas ejecutadas fueron en planos generales, planos detalle y planos 
medio mientras locutaba en la cabina de radio, su oficina fue el lugar para este 
diálogo. 
El segundo, es  Agustín Reinoso quién colaboró en Diario el Tiempo y 
actualmente ejerce su profesión en la Revista Turística “Vista al Sur”,  se 
enfocó en el  trabajo sacrificado del periodista, las horas de trabajo que 
cumplen a diario y el salario injustificado que estos reciben, asimismo comentó 
sobre el trabajo editorial de Eliécer Cárdenas. Las tomas realizadas en este 
personaje fueron planos detalles y planos medio. 
Por último, Rolando Tello periodista en Revista Avance, habló sobre la 
responsabilidad que tienen las universidades para formar a los nuevos 
profesionales del periodismo, el trabajo periodístico que ejerce Eliécer 
Cárdenas  y los cambios tecnológicos a los que debemos acostumbrarnos. Se 
le hizo tomas con planos detalles y planos medio, su oficina igualmente fue el 
lugar para la entrevista pactada.   
Diario El Tiempo 
En este medio de comunicación se nos dio la apertura para realizar diversas 
tomas a los periodistas que se encontraban en la Sala de Redacción 
cumpliendo con su trabajo, después de sus respectivas coberturas, se utilizó 
planos generales y planos detalle para la gráfica respectiva. Por políticas del 
medio se nos impidió realizar una entrevista a los periodistas y al Director. 
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Imágenes de Archivo 
Se utilizaron imágenes de archivo con el objetivo de complementar con 
registros auténticos la vida de Eliécer Cárdenas, donde se puede apreciar la 
convivencia diaria que tenía junto con sus amigos y familiares en su natal 
ciudad de Cañar. 
Productora Zaga Visual 
La Productora fue la encargada de alquilarnos el equipo técnico completo para 
producir  el video documental biográfico. 
 
                      4.1.1 Idea 
Hasta la fecha no existe un registro académico audiovisual de Eliécer Cárdenas 
que trate el tema propuesto con criterio profesional basado en recursos y 
técnicas periodísticas. Razón por la que través de la creación de un video 
documental decidimos mostrar su trayectoria como periodista, literato, gestor 
cultural y Cronista de la ciudad, así como su parte humana y social. 
 
                      4.1.2 Objetivo  
Mostrar un video documental que despierte la curiosidad y sensibilidad del 
espectador, pero sobre todo en los estudiantes y futuros Comunicadores 
Sociales. 
 
              4.1.3 La Investigación   
La investigación empezó con la ayuda del protagonista de este video 
documental, el mismo que nos dotó de fotos, archivos, libros y entrevistas para 
la respectiva recolección de información.  
Se decidió hacer un breve análisis de contenido de los trabajos publicados por 
Eliécer Cárdenas en Diario el Tiempo a partir del año 2003 hasta el 2013 con 
un total de 100 ejemplares, los mismos que se obtuvieron en la Biblioteca 
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Municipal de los archivos que esta institución guarda de los diversos medios de 
comunicación. La extracción de estas publicaciones nos tomó cuatro días, en 
los cuáles se fotocopió cada nota para luego ser llevadas a casa y usarlas 
como referentes de investigación. 
Para tener una idea más clara de cómo se perpetra un documental, se observó 
trabajos cinematográficos tanto nacionales como internacionales como parte  
del proceso de enseñanza que este género requiere para ponerlo en práctica. 
Asimismo se visitó a un documentalista para que nos de algunas 
recomendaciones del objetivo que el documental cumple académicamente y 
nos dotó de material de archivo sobre Eliécer Cárdenas en las cuáles se 
enseña diversas etapas de su vida. 
Cada una de las personas que aportaron con su testimonio acerca de la labor 
periodística que cumple Eliécer, fueron escogidas por los realizadores de este 
documental, pues algunos fueron compañeros de trabajo y poseen las 
características adecuadas para complementar con entrevistas los diversos 
puntos de vista acerca del trabajo que ejecuta el personaje.  
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                     4.1.4 Escaleta de Producción: Documental Eliécer Cárdenas        
                       Pre-guion 
Secuencia Encuadre Descripción Diálogos y Sonidos Tiempo 
1.01  
Pantalla en negro 
 
“La labor del periodista es casi 
anónima, la sociedad cuencana 
no ha reconocido a los 
periodistas como tal, a 
excepción de unos pocos” 
 
Sonido del tecleo de una 
máquina de escribir 
acompañado de la voz en 
off de Eliecer Cárdenas. 
 
0,30 
segundos 
1.02  
Eliécer Cárdenas revisando libros de 
estantería de la Biblioteca Municipal y 
fotografías de su época de estudiante. 
 
ECE habla de su formación y 
experiencia como periodista. 
(destacar su autoformación y el 
título por decreto) 
 
Sonido directo de voz de 
Eliécer Cárdenas 
 
1,5 
minutos 
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Secuencia Encuadre Descripción Diálogos y Sonidos Tiempo 
1.03  
-Tomas de lugares emblemáticos de 
Cuenca y de las tres universidades. 
 
 
 
 
 
 
 
Cuenca, ciudad de 500.0000 
habitantes tiene tres 
universidades: Universidad de 
Cuenca, Católica y la del Azuay 
todas ellas cuentan con la 
carrera de Comunicación Social. 
 
 
Voz en off narrador 
 
2 minutos 
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Secuencia Encuadre Descripción Diálogos y Sonidos Tiempo 
1.03  
Imágenes de estudiantes en las 
universidades 
 
 
-Estudiantes revisando cuadernos y 
tomando notas de clases y recorriendo 
espacios abiertos de las 
Universidades. Continúa con imágenes 
de Eliécer caminando en las calles de la 
ciudad 
 
Alrededor de 800 estudiantes 
de esta carrera están 
formándose para ser los futuros 
comunicadores del país. 
De los cientos de estudiantes, 
egresados y graduados de las 
escuelas de periodismo y 
comunicación social de Cuenca, 
se destaca la presencia de 
Eliécer Cárdenas  quién 
además de ser periodista es un 
destacado escritor cuya obra 
“Polvo y Ceniza” lo ha marcado 
como un valioso referente 
literario del país. 
 
Voz en off narrador 
 
2 minutos 
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Secuencia Encuadre Descripción Diálogos y Sonidos Tiempo 
1.04  
Imágenes de archivo de Eliécer 
Cárdenas en su ciudad natal, Cañar, 
otras con sus familiares y espacios dela 
ciudad. 
Toma detalle de fotografías de diferentes 
etapas de su vida. 
 
Biografía de Eliécer Cárdenas  
 
Sonido directo de voz de 
Eliécer Cárdenas 
 
5 minutos 
1.05  
-Primer plano de artículos publicados por 
Eliécer Cárdenas y escribiendo en 
(computadora, máquina de escribir y 
cuaderno ) 
 
 
-Tomas generales de hombres leyendo 
diario en Parque Calderón y toma detalle 
de sonrisas mientras leen. 
Los temas que surgen de la 
creación de  Eliécer siempre 
son novedosos, tanto en 
temática como en  tratamiento. 
Sus artículos casi siempre están 
enfocados en temas políticos 
que los plantean con una suerte 
de ironía. Sus amplios 
conocimientos se conjugan con 
un marcado sentido del humor 
que causa diversas reacciones 
y más de una sonrisa. 
 
Voz en off narrador 
 
0,50 
segundos 
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Secuencia Encuadre Descripción Diálogos y Sonidos Tiempo 
1.06  
Imágenes de planta de  impresión de un 
periódico y de una Sala de Prensa 
Entrevista al director del diario 
El Tiempo sobre la figura de 
Eliécer Cárdenas en el mundo 
periodístico. 
Sonido directo de 
entrevista 
 
1,5 
minutos 
1.07  
Eliécer Cárdenas caminando en varios 
espacios de la ciudad se encuentra con 
algunos conocidos, saluda y conversa 
 
Eliécer Cárdenas cuenta sobre 
las reacciones recibidas de su 
labor como periodista de parte 
de la ciudadanía y de sectores 
políticos sobre los que ha 
escrito. (Cuáles han sido las 
publicaciones más comentadas, 
aplaudidas o rechazadas) 
 
Sonido ambiente de la 
ciudad. 
Voz en off de Eliécer 
Cárdenas 
 
2 minutos 
1.08 Transiciones de imágenes de  fotografías 
en blanco y negro y a color, máquinas de 
impresión de diarios y tablets. 
 
Indicar con gráficos el cambio 
de lo antiguo a lo moderno 
 
Música con ritmo 
acelerado 
 
0,15 
segundos 
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Secuencia Encuadre Descripción Diálogos y 
Sonidos 
Tiempo 
1.09 Plano general de Jésica Abad en cabina 
de radio 
Cuenta cómo ha sido su formación 
académica como comunicadora social en 
pregrado y postgrado. Su experiencia 
como profesional y sobre las nuevas 
exigencias que se tienen en un mundo 
lleno de información.  
 
 
Sonido 
directo de 
radio y 
entrevista a 
Jésica Abad 
 
 
1,35 
segundos 
1.10  
Plano detalle de Agustín escribiendo en 
una computadora. 
Revisando el periódico y haciendo 
anotaciones. 
 
Agustín Reinoso habla de su experiencia 
en medios de comunicación. 
Qué es lo que destaca en la labor 
periodística de Eliécer Cárdenas en 
detrimento de las nuevas formas del 
periodismo 
 
 
Sonido 
ambiente y 
de entrevista. 
 
1,50 
segundos 
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Secuencia Encuadre Descripción Diálogos y 
Sonidos 
Tiempo 
1.11 Imágenes de gente leyendo prensa en el 
parque, de jóvenes con tablet y alguna 
imagen de una cobertura periodística. 
 
Eliécer Cárdenas habla de los cambios 
vividos los últimos años en el periodismo a 
partir del desarrollo tecnológico y da su 
punto de vista sobre las falencias de esta 
carrera.  
 
Sonido 
directo de 
entrevista 
 
1,30 
segundos 
1.12  
Plano general de entrevista a comunicador 
y autoridad universitaria Social (Fernando 
Ortiz)  
 
Hablar sobre las falencias indicadas por 
Eliécer Cárdenas y enfocar aspectos que 
han mejorado o son importantes destacar 
desde el ámbito académico. 
 
Sonido 
directo de 
entrevista 
 
2 minutos 
1.13 Imágenes de archivo de huelgas, 
manifestaciones ciudadanas y titulares de 
prensa relacionados a diferentes etapas 
de convulsión social y políticos, además 
de títulos de artículos referentes escritos 
por Eliécer Cárdenas 
El valor de la historia va acompañado del 
valor de la memoria, Eliécer Cárdenas 
acumula en sus textos una buena parte de 
la historia política del Ecuador. Esta fue 
una de las razones para ser declarado 
cronista de la ciudad   
 
 
Voz en off 
narrador 
 
 
 
0,15 
segundos 
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Secuencia Encuadre Descripción Diálogos y 
Sonidos 
Tiempo 
1.14 
 
 
Tomas secuencia de actividades del 
personaje y planos fijos en su oficina 
 
Entrevista a Directora de Cultura del 
Municipio de Cuenca, Mst. Eliana 
Bojorque. Habla de la importancia del 
trabajo de Eliécer Cárdenas, relaciona su 
labor de escritor y periodista, además 
sobre la designación de cronista de la 
ciudad 
 
Voz en directo 
de Eliana 
Bojorque 
 
2 minutos 
1.15 
 
 
Tomas de Eliécer escribiendo, pensando y 
esos diálogos. Algunos extractos de esos 
diálogos salen en pantalla 
 
Eliécer Cárdenas cuenta cómo es la 
creación de su técnica de trabajo editorial  
y se refiere en especial de los diálogos 
ficticios creados para los artículos 
políticos. 
 
Sonido directo 
de la 
entrevista 
 
Musicalización 
1,5 
minutos 
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Secuencia Encuadre Descripción Diálogos y 
Sonidos 
Tiempo 
1.16 
 
Eliécer Cárdenas camina por la calles de 
Cuenca conversando con los 
realizadores de este documental. 
Eliécer Cárdenas se refiere a la actual 
situación política del país y su 
compromiso social como periodista. 
Opina sobre nuevos caminos para el 
periodismo 
 
Sonido 
ambiental y de 
entrevista 
 
1,5minutos 
 
1.17 
 
 
Imágenes de la ciudad, del país y de 
gente. 
Eliécer Cárdenas lee un extracto de un 
artículo. 
Musicalización 
y voz de 
lectura de 
texto. 
0, 30 
segundos 
 
 
 
1.18 
 
Pantalla en negro de  frase  
 
 
 
La libertad es el derecho a decirle a la 
gente lo que no quiere escuchar" George 
Orwells 
Musicalización 
 
 
 
0,15 
segundos 
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                     4.1.5 Guion Final        
                   
Secuencia Encuadre Descripción Diálogos y 
Sonidos 
Tiempo 
1.01 
 
 
 
 
 
 
Pantalla en negro 
 
“La labor del periodista es casi anónima, 
la sociedad cuencana no ha reconocido a 
los periodistas como tal, a excepción de 
unos pocos”. 
 
 
Sonido del 
tecleo de una 
máquina de 
escribir 
 
0,30 
segundos 
1.02  
Eliécer Cárdenas revisando libros de 
estantería de la Biblioteca Municipal y 
fotografías de su época de estudiante 
 
ECE habla de su formación y experiencia 
como  periodista. (destacar su 
autoformación y el título por decreto) 
 
Sonido directo 
de voz de 
Eliécer 
Cárdenas 
 
1,5  
minutos 
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Secuencia                  Encuadre Descripción Diálogos y 
Sonidos 
Tiempo 
1.03  
-Tomas de lugares emblemáticos de 
Cuenca y de las tres universidades. 
 
 
 
 
 
 
Cuenca, ciudad de 500.0000 habitantes 
tiene tres universidades: Universidad de 
Cuenca, Católica y la del Azuay todas 
ellas cuentan con la carrera de 
Comunicación Social. 
 
 
Voz en off 
narrador 
 
2 minutos 
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Secuencia Encuadre Descripción Diálogos y 
Sonidos 
Tiempo 
1.03  
Imágenes de estudiantes en las 
universidades 
 
 
-Estudiantes revisando cuadernos y 
tomando notas de clases y recorriendo 
espacios abiertos de las universidades. 
Continúa con imágenes de Eliécer 
caminando en las calles de la ciudad 
Alrededor de 800 estudiantes de esta 
carrera están formándose para ser los 
futuros comunicadores del país. 
De los cientos de estudiantes, egresados 
y graduados de las escuelas de 
periodismo y comunicación social de 
Cuenca, se destaca la presencia de 
Eliécer Cárdenas  quién además de ser 
periodista es un destacado escritor cuya 
obra “Polvo y Ceniza” lo ha marcado 
como un valioso referente literario del 
país. 
 
Voz en off 
narrador 
 
2 minutos 
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Secuencia Encuadre Descripción Diálogos y 
Sonidos 
Tiempo 
1.04 Imágenes de archivo de Eliécer 
Cárdenas en su ciudad natal, Cañar, 
otras con sus familiares y espacios dela 
ciudad. 
Toma detalle de fotografías de diferentes 
etapas de su vida. 
 
Biografía de Eliécer Cárdenas  
 
Sonido directo 
de voz de 
Eliécer 
Cárdenas 
 
5 minutos 
1.05  
-Primer plano de artículos publicados por 
Eliécer Cárdenas y escribiendo en 
(computadora, máquina de escribir y 
cuaderno ) 
 
 
-Tomas generales de hombres leyendo 
diario en Parque Calderón y toma detalle 
de sonrisas mientras leen. 
Los temas que surgen de la creación de  
Eliécer siempre son novedosos, tanto en  
temática como en tratamiento. Sus 
artículos casi siempre están enfocados 
en temas políticos que los plantean con 
una suerte de ironía. Sus amplios 
conocimientos se conjugan con un 
marcado sentido del humor que causa 
diversas reacciones y más de una 
sonrisa. 
 
Voz en off 
narrador 
 
0,50 
segundos 
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Secuencia Encuadre Descripción Diálogos y 
Sonidos 
Tiempo 
1.06  
Primeros planos de Eliecer Cárdenas. 
 
 
Entrevista al director del Revista 
Avance Rolando Tello sobre la figura 
de Eliécer Cárdenas en el mundo 
periodístico. 
 
Sonido 
directo de 
entrevistas 
 
1,5  
minutos  
1.07  
Eliécer Cárdenas caminando en varios 
espacios de la ciudad se encuentra 
con algunos conocidos, saluda y 
conversa. 
Eliécer Cárdenas cuenta sobre las 
reacciones recibidas de su labor como 
periodista de parte de la ciudadanía y 
de sectores políticos sobre los que ha 
escrito. (Cuáles han sido las 
publicaciones más comentadas, 
aplaudidas o rechazadas) 
Sonido 
ambiente de 
la ciudad. 
Voz en off de 
Eliécer 
Cárdenas 
 
2 minutos   
1.08  
Transiciones de imágenes que 
fusionan fotografías en blanco y negro 
y a color, máquinas de impresión de 
diarios y tablets. 
 
Indicar con gráficos el cambio de lo 
antiguo a lo moderno 
Ambiental  
 
Música con 
ritmo 
acelerado 
 
0,15 
segundos  
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Secuencia Encuadre Descripción Diálogos y 
Sonidos 
Tiempo 
1.09  
Plano general de Jésica Reino en 
cabina de radio 
Cuenta cómo ha sido su formación 
académica como comunicadora social en 
pregrado y postgrado. Su experiencia 
como profesional y sobre las nuevas 
exigencias que se tienen en un mundo 
lleno de información.  
 
Voz en off de Rolando Tello  
 
 
Sonido 
directo de 
radio y 
entrevista a 
Jésica Reino 
 
 
1,35 
segundos 
1.10  
Plano detalle de Agustín 
escribiendo en una computadora. 
Revisando el periódico y haciendo 
anotaciones. 
Agustín Reinoso habla de  su experiencia 
en medios de comunicación. 
Qué es lo que destaca en la labor 
periodística de Eliécer Cárdenas en 
detrimento de las nuevas formas del 
periodismo. 
 
Sonido 
ambiente y 
de 
entrevista. 
 
1,50 
segundos 
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Secuencia Encuadre Descripción Diálogos y 
Sonidos 
Tiempo 
1.11  
Imágenes de gente leyendo prensa en 
el parque, de jóvenes con tablet y 
alguna imagen de una cobertura 
periodística. 
 
Eliécer Cárdenas habla de los 
cambios vividos los últimos años 
en el periodismo a partir del 
desarrollo tecnológico y da su 
punto de vista sobre las falencias 
de esta carrera. (Trabajo) 
 
Sonido directo 
de entrevista 
 
1,30 
segundos 
1.12  
Plano general de entrevista a 
comunicador y autoridad universitaria 
Social (Fernando Ortiz)  
 
Hablar sobre las falencias 
indicadas por Eliécer Cárdenas y 
enfocar aspectos que han 
mejorado o son importantes 
destacar desde el ámbito 
académico. (Cavernario) 
Sonido directo 
de entrevista 
Voz Eliecer 
 Cárdenas 
 
Voz directa  
Agustín Reinoso 
  
Voz directa 
Rolando Tello  
 
 2 minutos 
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Secuencia Encuadre Descripción Diálogos y 
Sonidos 
Tiempo 
1.13  
Imágenes de archivo de huelgas, 
manifestaciones ciudadanas y titulares 
de prensa relacionados a diferentes 
etapas de convulsión social por temas 
políticos, además de títulos de 
artículos referentes escritos por Eliécer 
Cárdenas 
 
El valor de la historia va acompañado 
del valor de la memoria, Eliécer 
Cárdenas acumula en sus textos una 
buena parte de la historia política del 
Ecuador. Esta fue una de las razones 
para ser declarado cronista de la 
ciudad   
 
 
Voz en off 
narrador 
 
 
 
0,15 
segundos 
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Secuencia Encuadre Descripción Diálogos y 
Sonidos 
Tiempo 
1.14  
Tomas secuencia de actividades del 
personaje y planos fijos en su oficina 
 
Cristóbal Zapata. Habla de la 
importancia del trabajo de Eliécer 
Cárdenas, relaciona su labor de 
escritor y periodista, además sobre la 
designación de cronista de la ciudad. 
(Por ahora) 
 
 
 
 
Sonido directo 
de entrevista 
 
Voz en directa 
Fernando Ortiz 
 
Voz directa de 
Eliecer 
Cárdenas  
 
Musicalización 
 
 
 
2 minutos 
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Secuencia Encuadre Descripción Diálogos y 
Sonidos 
Tiempo 
1.15  
Tomas de Eliécer escribiendo, 
pensando y esos diálogos. Algunos 
extractos de esos diálogos salen en 
pantalla 
 
Eliécer Cárdenas cuenta cómo es la 
creación de su técnica de trabajo 
editorial  y se refiere en especial de 
los diálogos ficticios creados para los 
artículos políticos. 
 
Sonido directo 
y 
musicalización 
 
1,5 
minutos 
 
 
 
 
1.16 
 
 
 
 
 
Eliécer Cárdenas camina por la calles 
de Cuenca conversando con los 
realizadores de este documental 
 
 
Eliécer Cárdenas se refiere a su 
compromiso social como periodista. 
Opina sobre nuevos caminos para el 
periodismo (Palabra) 
 
 
 
Sonido 
ambiental y de 
entrevista 
 
 
1,5minutos 
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Secuencia Encuadre Descripción Diálogos y 
Sonidos 
Tiempo 
1.17  
 
 
Mezcla de imágenes de todo el 
documental . 
 
Resumen visual del Documental con 
imágenes en retroceso   
 
 
 
Musicalización 
 
 
 
0, 30 
segundos 
 
 
 
1.18 
 
 
 
 
Pantalla en negro de  frase  
 
 
 
 
La libertad es el derecho a decirle a la 
gente lo que no quiere escuchar" 
George Orwells  
 
 
 
 
 
 
Musicalización 
 
 
 
 
0,15 
segundos 
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             4.2 Preproducción 
                        4.2.1 Plan de Rodaje               
Nombre de la producción: Video documental biográfico de Eliécer Cárdenas Espinoza y su labor como editorialista de diario El 
Tiempo: Técnicas y Métodos periodísticos audiovisuales 
Fecha de rodaje: FEBRERO 2015 
Locación principal: BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CUENCA 
ESCENA # HORA FECHA UTILERÍA ESCENOGRAFÍA LOCACIÓN PARTICIPANTE 
1  
10:00 
 
Febrero 
 Cámara HD 
Panasonic 
 Micrófono Boom 
Rode 
 Luces Ikan Led 
portátiles 
 Trípode Manfrotto 
 
- Tomas abiertas 
- Planos generales 
 
1.  Biblioteca 
Municipal. 
Instalaciones 
 
 
1. Usuarios de  
biblioteca 
 
2. Eliécer Cárdenas 
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ESCENA 
# 
HORA FECHA UTILERÍA ESCENOGRAFÍA LOCACIÓN PARTICIPANTE 
2  
14:00 
 
Febrero 
 Cámara HD 
Panasonic 
 Micrófono Boom 
Rode 
 Luces Ikan Led 
portátiles 
 Trípode Manfrotto 
 
- Tomas abiertas 
de Eliécer 
revisando libros 
- Plano detalle de 
libros y estantes 
 
 
1. Archivos de 
biblioteca 
 
 
1. Eliécer Cárdenas 
 
2. Auxiliar de 
Biblioteca 
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ESCENA # HORA FECHA UTILERÍA ESCENOGRAFÍA LOCACIÓN PARTICIPANTE 
3  
12:00 
 
Febrero 
 Cámara HD 
Panasonic 
 Micrófono Boom 
Rode 
 Luces Ikan Led 
portátiles 
 Trípode Manfrotto 
 
- Tomas generales 
de oficina  
- Tomas detalle de 
libros, escritorio, y 
fotografías 
-Tomas detalles 
escribiendo algunos 
extractos de sus 
libros 
 
1. Oficina de 
Eliécer 
Cárdenas en 
la Biblioteca 
Municipal 
 
1. Eliécer Cárdenas 
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ESCENA # HORA FECHA UTILERÍA ESCENOGRAFÍA LOCACIÓN PARTICIPANTE 
4  
16:00 
 
Febrero 
 
 
 Cámara HD 
Panasonic 
 Micrófono Boom 
Rode 
 Luces Ikan Led 
portátiles 
 Trípode Manfrotto 
 
- Toma detalle de 
Eliécer tecleando 
una máquina de 
escribir 
 
1. Casa de 
Eliécer 
Cárdenas 
 
1. Eliécer Cárdenas 
 
2. Esposa de Eliécer 
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ESCENA # HORA FECHA UTILERÍA ESCENOGRAFÍA LOCACIÓN PARTICIPANTE 
5  
16:00 
 
Febrero 
 
 
 Cámara HD 
Panasonic 
 Micrófono Boom 
Rode 
 Luces Ikan Led 
portátiles 
 Trípode Manfrotto 
 
  
 Entrevista: 
-Planos abiertos, 
cerrados y detalle. 
 
-Planos medios 
planos 
 
-Plano detalle de 
lectura de libro 
Polvo y Ceniza 
 
 
1. Oficina 
biblioteca 
 
2. Casa de 
Eliécer 
 
1.  Eliécer Cárdenas 
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ESCENA # HORA FECHA UTILERÍA ESCENOGRAFÍA LOCACIÓN PARTICIPANTE 
6  
15:00 
 
Febrero 
 Cámara HD 
Panasonic 
 Trípode Manfrotto 
 
- Planos generales 
de lugares 
- Planos detalle de 
personas leyendo 
el periódico  
- Planos detalle de 
sonrisas 
-Plano detalle y 
general de una 
cobertura 
periodística. 
 
Cuenca, centro de 
la ciudad: 
 
1. Parque 
Calderón 
 
2. Calle 
Benigno Malo 
 
3. Calle Gran 
Colombia 
 
4. Calle Bolívar 
 
 
1. Ciudadanía  
 
2. Periodistas 
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ESCENA # HORA FECHA UTILERÍA ESCENOGRAFÍA LOCACIÓN PARTICIPANTE 
7  
11:00 
 
Febrero 
 
 Cámara HD 
Panasonic 
 Trípode Manfrotto 
 
 
- Planos abiertos 
de campus 
universitarios 
- Planos abiertos 
de estudiantes en 
espacios abiertos 
de las 
universidades 
- Planos detalle de 
estudiantes 
 
 
1. Universidad de 
Cuenca 
 
2. Universidad 
del Azuay 
 
 
1. Estudiantes de las 
universidades en 
espacios abiertos 
 
2. Estudiantes en 
aulas 
 
3. Estudiantes de 
comunicación en 
talleres de radio o 
televisión 
 
4. Estudiantes con 
celulares y 
computadoras. 
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ESCENA # HORA FECHA UTILERÍA ESCENOGRAFÍA LOCACIÓN PARTICIPANTE 
8  
17:00 
 
Febrero 
 
 Cámara HD 
Panasonic 
 Trípode Manfrotto 
 Luces Ikan Led 
portátiles 
 Micrófono Corbatero 
Audio Tecnia 
 
Entrevista: 
-Planos abiertos, 
cerrados y detalle. 
 
-Planos medios   
            
 
 
1.  Oficina de ex  
Decano de 
Filosofía de 
la 
Universidad 
de Cuenca 
 
1. Lic. Fernando 
Ortiz 
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ESCENA # HORA FECHA UTILERÍA ESCENOGRAFÍA LOCACIÓN PARTICIPANTE 
9  
16:00 
 
Febrero 
 
 Cámara HD 
Panasonic 
 Micrófono Boom 
Rode 
 Luces Ikan Led 
portátiles 
 Trípode Manfrotto 
 
Entrevista: 
-Planos abiertos, 
cerrados y detalle. 
 
-Planos Medios  y 
primerísimo primer 
plano 
 
 
1. Casa de 
Eliécer 
Cárdenas 
 
 
1. Eliécer Cárdenas 
 
2. Esposa de Eliécer  
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ESCENA # HORA FECHA UTILERÍA ESCENOGRAFÍA LOCACIÓN PARTICIPANTE 
10  
14:00 
 
Marzo 
 
 Cámara HD 
Panasonic 
 Trípode Manfrotto 
 
 
-Planos abiertos, 
cerrados y detalle. 
 
 
Diario El Tiempo: 
 
1. Exteriores 
 
2. Sala de 
Redacción 
 
 
1. Periodistas  
11  
14:00 
 
Marzo 
 
 Luces Ikan Led 
portátiles  
 Micrófono Corbatero 
Audio Tecnia 
 
Entrevista: 
-Planos abiertos, 
cerrados y detalle. 
 
-Planos medios  
 
1.  Oficina de 
Director de la 
Bienal de 
Cuenca  
 
2.  Lic. Cristóbal    
Zapata 
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ESCENA # HORA FECHA UTILERÍA ESCENOGRAFÍA LOCACIÓN PARTICIPANTE 
12  
11:00 
 
Marzo 
 
 Luces Ikan Led 
portátiles 
 Micrófono Corbatero 
Audio Tecnia 
 
Entrevista: 
-Planos abiertos, 
cerrados y detalle. 
 
-Planos medios   
 
 
1.  Radio FM 88 
 
2.  Jésica Reino 
 
 
13  
18:00 
 
Marzo 
 
 Luces Ikan Led 
portátiles 
 Micrófono Corbatero 
Audio Tecnia 
 
Entrevista: 
-Planos abiertos, 
cerrados y detalle. 
 
-Planos medios 
 
1. Oficina de 
Agustín 
Reinoso 
 
2. Agustín Reinoso 
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ESCENA # HORA FECHA UTILERÍA ESCENOGRAFÍA LOCACIÓN PARTICIPANTE 
14  
15:00 
 
Marzo 
 
 Luces Ikan Led 
Audio portátiles 
 Micrófono Corbatero 
Audio Tecnia 
 
Entrevista: 
-Planos abiertos, 
cerrados y detalle. 
 
-Planos medios  
 
 
1. Oficina de 
Revista 
Avance 
 
2.  Rolando Tello  
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                     4.2.2 Grabación, Equipo Técnico 
Se estableció que la realización del video documental tenga una duración de 23 
minutos, los cuáles se cumplieron en su totalidad. Las entrevistas, recolección 
de información y edición final de todo el video nos tomó un total de 2 meses de 
los cuales, las dos primeras semanas del primer mes se destinaron para 
entrevistas con Eliécer Cárdenas y tomas generales de diversos lugares en la 
ciudad, las dos semanas siguientes se coordinaron las cinco entrevistas que 
colaborarían con sus diversos testimonios acerca del trabajo periodístico del 
personaje. 
En el segundo mes, de igual manera se tomaron las dos primeras semanas 
para la revisión respectiva del material, la primera semana se utilizó para 
verificar el material en bruto que obtuvimos durante los días de grabación, la 
segunda semana  la usamos para revisar el material de archivo obtenido y las 
dos semanas restantes se realizó la edición. 
Los realizadores del documental fueron los encargados de alternar los papeles 
de entrevistador y camarógrafo.  
También se tuvo la colaboración de Cecilia Montaleza de la Productora Zaga 
Visual,  la misma que nos ayudó con la narración de algunos extractos que se 
encuentran en el video.  
El equipo técnico que se utilizó para desarrollar  el video fue de primera 
calidad, con definición HD para la obtención de imágenes nítidas: 
 Cámara HD Panasonic P2 
  Micrófono Boom Rode y micrófono corbatero Audio Tecnia 
 Luces Ikan Led Portátiles 
 Trípode Manfrotto 
 Computador MAC PRO y una portátil Mac Book 
 Programa de edición Adobe Premiere CC. 
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         4.3 Post- Producción       
                     4.3.1 Edición y Montaje  
Después de la recolección de información, entrevistas e investigación 
procedimos a la edición y montaje del video, el mismo que nos tomó 15 días 
hacerlo y en el cuál escogimos la música, elementos de internet, imágenes de 
archivo, material en bruto durante los días de grabación y efectos especiales 
con el objetivo de mostrar un producto perfectamente finalizado. 
Durante los dos meses de grabación se realizó alrededor de 400 tomas de las 
cuáles se escogió las más representativas para la edición final y con las cuáles 
se formó un trabajo audiovisual muy bien estructurado. 
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CONCLUSIONES 
 
 El objetivo primordial de este proyecto de investigación es publicar y 
mostrar la trayectoria periodística de Eliécer Cárdenas Espinoza, a 
través de un Video Documental, aplicando las adecuadas técnicas 
periodísticas y la metodología correcta para la producción de un trabajo 
audiovisual. 
 
 Los procesos de grabación, edición, montaje, recolección de información 
y entrevistas fueron piezas claves para la construcción de este proyecto 
que tiene una duración de 23 minutos y en los cuáles se puede 
visualizar un trabajo académico interesante y de calidad. 
 
 El video tiene la finalidad de  despertar la curiosidad y sensibilidad del 
espectador, pero sobre todo evidenciar la labor que ejecuta el periodista 
a diario, cumpliendo una profesión que en muchos de los casos no es 
reconocida y es mal pagada, pero muy satisfactoria para el que la 
realiza. 
 
  Es importante que este proyecto audiovisual sea para los estudiantes y 
maestros una herramienta periodística y académica  de estudio y 
ejemplo. Además  es transcendental que esta clase de proyectos se 
difunda  en los diferentes establecimientos educativos, para que los 
alumnos cultiven ese amor por este género cinematográfico, llamado 
Documental.  
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RECOMENDACIONES 
 
 A futuro, esperamos que las instituciones Públicas y Medios de 
Comunicación apoyen y tengan más apertura con los estudiantes en la 
ejecución de proyectos. Sin embargo, estas circunstancias no fueron 
obstáculos para lograr la finalización de este trabajo, acogiéndose a los 
objetivos planteados desde un comienzo.  
 
 Las políticas con las que se manejan algunos medios e instituciones no 
deberían ser impedimentos para brindar una entrevista por medio de una 
cámara o grabadora. Al contrario, las opiniones que estas puedan 
proporcionar son de ayuda para los estudiantes y de uso estrictamente 
académico. 
 
 Los estudiantes tienen la capacidad de realizar proyectos audiovisuales 
de gran contenido, creativos, interesantes y de buena calidad. El talento 
y un buen equipo técnico son armas suficientes para elaborar un 
excelente trabajo cinematográfico. 
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ANEXOS 1 
Estos cuestionarios de preguntas corresponden a las entrevistas realizadas a 
los participantes que colaboraron con sus testimonios durante el proceso de  
grabación, los mismos que sirvieron como pequeñas guías. 
Cuestionario de preguntas a Eliécer Cárdenas (personales) 
1. Si volviéramos a un momento de su niñez ¿Pudo imaginarse que estaría en 
su propia entrevista? 
2. ¿En un feriado aprovecha su tiempo en familia descansando, o lo utiliza para 
adelantar trabajos, papeles o archivos? 
3. ¿Cuál  es su miedo grande? 
4. ¿Cuál  es el defecto que más odia de usted mismo? 
5. ¿Cuál ha sido su mayor atrevimiento en la vida? 
6. ¿Qué talento desearía tener? 
7. ¿Cuál es su posesión más preciada? 
8. ¿Quién en su héroe  de ciencia de ficción? 
9. ¿Qué apodo tiene? 
10. ¿Qué le hace llorar? 
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Cuestionario de preguntas a Cristóbal Zapata (Director de la Bienal de 
Cuenca) 
1. Eliécer Cárdenas fue posesionado como Cronista de la ciudad por el Alcalde 
de Cuenca. ¿Cómo ve usted esta designación y cuáles son las características 
que debe poseer un cronista? 
2. ¿Cuál es su apreciación respecto al vínculo que existe en el escritor y el 
periodista? 
3. ¿Cuáles son las actividades que realizar Eliécer Cárdenas como asesor en 
la Municipalidad en aspectos de Cultura y como representante de la 
Corporación de Certámenes de carácter histórico y de patrimonio inmaterial? 
4. ¿Qué se necesita para ser un  buen profesional en esta carrera? 
5. ¿Qué opina sobre la trayectoria periodística de Eliécer Cárdenas y su trabajo 
como editorialista? 
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Cuestionario de preguntas a Agustín Reinoso (periodista) 
1. ¿Cómo fueron tus primeros inicios, como empezaste tu carrera en los 
medios de comunicación? 
2. ¿Qué fue lo que te motivo a trabajar en esto? 
3. ¿Cuál ha sido el obstáculo más grande que has tenido que superar en esta 
labor de comunicación? 
4. Para ti ¿Cuál es la labor de un Comunicador Social? 
5. ¿Qué se necesita para ser un buen profesional en esta carrera? 
6. ¿Cuál crees que es el aporte de esta profesión al país? 
7. ¿Cómo ves el periodismo azuayo, en comparación al de otras ciudades? 
8. ¿Qué papel crees tú que juega la juventud en el campo de la comunicación? 
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Cuestionario de preguntas a Fernando Ortiz  (Profesor de la Universidad 
de Cuenca) 
1. ¿Cómo ve usted la trayectoria periodística  que desempeña Eliecer 
Cárdenas Espinoza como editorialista y articulista?  
2. En una entrevista con Eliécer  Cárdenas, nos comento que una de las 
falencias en el periodismo, es la falta de cultura general, y que las 
universidades son mitad responsables. ¿Qué opina? 
3. En su opinión ¿Cuál  es el factor que más afecta a la desinformación? 
4. ¿Cree que “todo se vale”, cuando se trata de obtener información?  
5. ¿Qué opina del futuro del periodismo impreso? 
6. ¿Tiene futuro la carrea de periodista? 
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ANEXOS 2 
Un total de 100 editoriales seleccionados a partir del año 2003 hasta el 2013 
nos sirvieron como referentes de investigación para realizar un breve análisis 
de contenido de sus textos periodísticos. (pág. 37) 
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